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C O M E D I A  F A M O S A ;
N O  A Y  A M I G O
P A R A  A MI GO .
D O N  FRANCISCO D E ROXAS.
H ablan  en ella las perfonas figuientes:
Don t u u ,  Don Lope,
M o fan , Fernando \ criado,
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Don L u is , galxn ^ y  Fernando ■ 
f u  criado.
Cutí. Buena mañanal/^ipr. Eílremadal . 
Nunca ha i'alido el Aurora 
tan hermofa com o aora*
Lufi, Por
Fern. N o  viene afeycada» »
ya Ce quitó el negro mant»> 
y y i  n o  Tale llorola*
L uis,$ i quiere eftar mas hermora^ 
d i l a » que no dexe el Uanco.
Fer, No lo entiendo. Luis, Fácil es 
lo  que en cu diida prefieres» 
íi experim cnúrlo  quieres» 
quando enamorado eíles> 
enójate con tu Dama> 
y fi llora tu rigor, 
mas qi^e te llame fu amor»
Tu proprio llanto te llama» 
que en tu retiro viuleuco» 
y en tu repetido afán, 
cada lagrima es imán «» . 
del yerrp .del fentimieaco«
Fer, Saber quiero en conclufíon» j 
p o r  que eo ¿elos » y amor tanto, 
fe cree me)or al llanto» 
que fe cree á  la razon>
Luis, Con  una evidencia admira 
la re^pueda en  puridad» 
el alma es una verdad» 
y el cuerpo es una mentira*
E l fe ve » y ella invillble 
fe dexa a m a r » mas no véf} 
e l  falible puede fer» 





D e  manera »que eo tal calma» 
aunque obligue o tra  pafsioo» 
com o las lagrimas fon 
la retorica del alma; 
y en dos lincas > ó  mitades» 
habla eu corrientes conceptos 
el alma aquellos efe¿ios» 
que es fuerza que fean verdades:
L a  lengua puede moverfe 
de amor fingiendo el encanto» 
mas no  quando quiere el llancQ 
puede á los ojos verterle.
Luego  fi dillingo yo» 
que entre el d u d a r » y el Tendí 
Juele ¿a lengua fingir» 
y  nunca el lláuto fingió:
Quien podra»  aunque tenga enojos^ 
dexar. con  indigna, mengua 
por las dudas de la,lengua» 
las verdades de los ojos?
Fer, Ya que al p r ^ o  hemos falido» 
con no fer h o r ira e  prado» 
y ya que e l  T em plo  has dexadoi 
donde ellabas retraído 
de San Ceronyono » quiero 
Caber qual !a cauía es 
de que tan confufo eílés» 
tan rufpení'o) y tan severo» 
p o r  que andas aíTombrado?
Í )o n  Luis » que le ha fucedido? 
que ct^nlo fe te ha eutnpiido? 
qué Comedia ce han filvado? 
e s » d;me » Eílreila tu Dama? 
Eílrella d ig o » íeñor» 
la  que de tu vivo amor 
buelve á habilita ; U  llama?
A  A cá »
A c a fo  la  has encontrado? 
o  €s que en e íle  cam p o cñá?
D im e  , íabe E ih e lla  y 3| 
de F lan d es h as llegado» 
y  que re tra íd o  e fp cras, 
p o rq u e  con  v a lo r y y  iu e rie  
á  D o u  F e h x  d ifte  m uerte 
an tes que á  F ian d es ce fueras?
D im e  > ha de v e o ir  aqui^
U n  m es aui^ n o  ha > que has ven id o» 
y  á tu tr it íe ia  ren d id o  
v iv e s  fo lam en tc en ti.
M a s  ú acaí'o te m o le íla  
lo  qu¿ p regu ntad o  v c o j  
reco m p ^n le  m i c e feo  
íl^u iera  con  (u rc íp u e iU .
Z-uh. F c u ia n d o , fi yo  te J ig o  
eíU: qi>e rep riin o  a rd o t, 
e l que c a llo  Cí^mo am o r, 
roe h erirá  co m o  e n e n u e o .
C^ue ü Ic iic iu  rn  la  o«^ai.on» 
que lu/iere aigun a^iavio» 
ic  cR a  .filando eu el lab io »  
y c o iiá  cu c i corazoi).
F ern. E i lo  quieto-preüuntarte} 
b u fcate  a y ra d o ’ , inhum ano 
D o n  A lo n fo  ,  que es hsrrmaoO 
de D o n  P e iix  ,  por macarte?
Í u i í .  N o ,  que no iic|>a á a lcan zar 
D o n  A io n ío  j  que he vcniUO) 
y  co m o  c íio y  re tra íd o , •'
y  e ílo y  fuera d t l  L u g a r ,
0 0  lo  ha p o d id o  r ^ r y  
n i aq ueííos r e z e lo s ^ c o j  
m  ya  etía  E ltre lla  tam p oco  
n e n e  en m i o cu lto  p o a c r .
Y a  en otro  accidente m uero 
de o tra  lu2 m as pura ,y > b c lla »  - 
pues de una luciente E í lre lla  
paf^e á ad orar un L u c e ro .
Y  efte ,  que p o r nuevo e l i jo ,  
es  tan f r í o ,  y  tan d>^(^ante> 
que citotra es E ttre lla  e ira n te i 
y e ílo tro  es L u z e ro  fixo .
f e r .  Pu es'cu etitam e p or tu v id a , 
quien con  m as die^Ho p rim or 
con  el azero de am or 
te  d io  en  e l a lm a  la  herida» -
Lu'a. Pues muy atento has de eftar, 
y  no me eches á perder, 
por  no faber entender 
lo  que te quiero contar.
£ r a  la h o ra ,  en que t i  Sol»
Fénix dei Ciclo divino,
£ por si miAno muriendo, 
boivió a nacer de si m ih t l i |  
delVanecia las íom bras ,  
que de te m o r , ó de ofíciq 
íe amontonaron confuías 
en la cárcel del abiTmo.
Sacudió la pluma ei ave, 
el paxaro aHió el pico> 
dcipcrezóP: la fiera, 
chupó la flor ei rocio , 
gorgeo  el -agua riíueña, 
abrió  la roía el capillo , 
requirió el Aguila el p rado, 
dexo l a to r to l a e l  n ido, 
y fue enjugando la A urora  
qu -n to  l'iníaron les riícos.
A l tiempo , que deíde el T em p lo ,  
adonde eítoy retr^ido^ 
de eÜe Santo , que l)amó 
( p o r  verlos endurecidos)  
con el pedeiijal al pccíio, 
y  con la trompa ai oi<^o, 
iali á divertir ios o)os> 
al prado los encamino, 
doyle a lá vifta ¿1 defeo ,’ • 
y el paíTo arrojo al deitino.
E n tro  ei) aouel grrmde H ib lco j 
ó  abreviado Paraifo, • 
jardin de a i^ r )  R ep idc r ,  
que hizo al Infíerno florido.
Y  apenas por fus efí^ntias 
quadros de Flores recilVro, 
quando hallo Teca la loVa; 
reparo al jazmín marchito; 
cenicienta la azucena^ 
mas cárdeno } y m^vllio eV lir io; 
el cía v é l , Rey de las inores, 
en fu botou eicondidos 
Ja R o í a , Rc-yna del cam po , 
re /e lando  algnn peligro, 
facó ei’pinas por Archeros, 
Soldador Tuyos antiguos» -
Q uál
No ay Amigo 
Quàl fue ,  me dlxe à mi propis*, 
la  tcmpeftad , que ha coirtdo 
en elle m ar  de las tiores? 
qual fue ei cierzo el^do , y 
que leyes de Primavera 
croco en preceptos de EiiÌM 
M as luego me lelpondìj 
pero  fi fon parecidos 
el Ltizcro alia eu Ai Cielo ,  
la Fior acà eu nucftro abifmo* 
no  fuera correi'pondencia, j
que cn t ie r ra , y Cielos divifos 
fueiTen fìxas cdas flores> 
no fieiido eiTos Aliros fixos.
Bufeo la cauia ,  y no la hallo , 
f ientola, aunque o c  la miroi 
quc el fene ir ,  mira fin o)os, 
y acierta mas que ellos mil'mos« 
Buelvo la v if ta ,  y hailè 
(  no iè  corno lo  repito! ) 
una m u g e t , (q u i  groiT;rol ) 
una Dama-, (elloy perdidol ) 
tan  bella ì pero la voz 
ie  yela entre el labio mio: 
ò  quien pudiera contarlo ,  
com o he fabido fentiriol- 
E n  lìn la v i ,  el'cucha ateneo, 
y ya que no  aya podido 
interprete de mi iuego ,  
declarar fu incendio aóìivo, 
juez oy d e  mi la b io ,  puedes 
del  m odo con que la p in to  .. 
para el tormento de am or,  > 
colegir  p o r  los indicios,
A  un eiìanque divertida 
Aurora fe contem plò,  #
y aunque hcrmo(a le rairò 
también fe admiró corrida* > 
Im i ta d a ,  y dividida •
vio fu im igen celeftial, 
pues com o o-unca otra igual 
compitió  con fu luz pura, 
le enojo con fu heimofura.ij 
porque le ballò en el ciift»!.
KI Sol tainhien que nacía-, 
al ertanque fe miraba, , 
y el criítal.fe alborotaba 
com o en dos Soles aidia:
R .za  el agua fe ftiovía, 
ella ie bufca , y íe ignora, 
pues c^m o del Sol aora ' 
fe equivocó el a ircboi,
Aurora fe vió  por Sül, 
y ei Sol fe vio por Autora*
Bv^ber luego p iocu ió ,  
y haciendo al ciyítal agravio, 
pufo por búcaro el labio, 
porque búcaro faho i  
pero quando reparó, 
que eft.tb^ el a¿^ca neutral, 
y vio de fino cora l 
iu  labio enere el arrebol,  
porque no firlTc del Sol,  
i's rcca<ó «.iwl ciyítil*
D cko el et.anque coiridaj
m»<iió el fardm ,  y efcondido
me recate de uods ramas
encic ei vcrd«. labeii^*to;
fuefl't a otro q u a i i o ,  y no U  h a lU ,
y bufcarla fohcito ,
por loi» avjios , que i*n pie
dexaba en la arena cientos^
Sigola por lak piladas» 
a  eíie lado f lo re s  miro, 
áe ltoc roeU am pJs ,  y arenas; 
y  entont,es dixe a mi mifmo«
N o  es puí*ible , uu i que ieau  
de Autora ai^ucUu^ luáicios;
C a m p o ) que pifare A urora, 
es fuerza que eñe  Horido, 
y  eüe , e n  q:je elUn las pifadas, 
clU agollado , y  marchito.
V  aíi>i para hallar la Aurora 
efcogt el me;oc camino, 
dexando lo Icñ J a d o ,
^  tomando lo florido.
Halléla  cortando Rofas, 
y entre jazmines ,  y lirios» 
a cárcel de un rai^illete 
aplicaba verdes grillos.
Y  adserti > pcio  no quiero 
andar concibo rí ru lo :
y pues es ptnzci m. lengua, 
y nu ingenio coior fino, 
al o l io ,  efcuuha , p in tan io  
io  que eñaba al temple vivo.'
A r  Es
4 C o m ed ia
£ s  de calidad h  B ofa ,  
entre floies<,coronada, 
que e f tá , quaDuo e ß a  cerrada» 
m as fragrarne > y olorofa. 
Providencia fuß dichola, 
y  no oculto  disfavor, <
v è r ,  que al arrancar la flo^ 
en tre  ef|:^nas imprudences^ 
n o  mudò Io5 accidentes, 
n i de o l o r ,  ni de color.
Caufa mortal viene à  1er, 
q u e  aquellaifragrancia guarde^ 
com o la lu z , que mas arde 
quando  ya no  quiere arder. 
i )  fe viene à  parecer, 
porque ej^e cxemplo ^oncicrtc> 
quando ya arrancada vjcrtc 
f r a g r a n t é ,  lì no  color,
Cifne , que con  voz de olor^ 
fe eiia cantando fu muertes 
pues por qué caufa diré, 
que ya cortada la R o ía ,
DO eilé en fu m ano oiorofa, 
y en  ocia nranu lo eíle?
Y  es ,  que alli fu muerte vé> 
j  en efpirícus partida
llora  fu muerce ofendida,
Y  com o aqui es mejor fuerce» 
lo  que-iue feíVal de m uerte ,  
es indicie de fu vid».
£ o  fin yo me llego à  verla
am antes  perorem ifo :
c o n  a m o r i  pero con miedo:
ün viña i pero con tino ,
porque à io  que vèr f ^ t ò
le encargué al o tro  fencido*
E fc u c h ò m e ,  tuve dichas
refpondiòm e ,  mcrecMo} *
y para el f ru to  de amor
mis efperaozas cultivo.
A dm itióm e con los ojos,
«ieípues de algunos defvios} 
compadeciófe à mis quexas, 
es D c y d a d , hizo fu oficio.
Y  en fin eji aquella fuente, 
que nace con tal peiigro, 
que en fu propio nacimiento 
conoce fu precipicio,
F atfíosa ,
D ie ¿  mañanas h a ,  qae amante$> - 
c o n  re(oricos cariños, 
damos tem plo  de A m or  
las aU»a) por  facrificio*
Y  porquft' no me conozca
p o r  la v ^  d e  mi delito,
que foy D .  Luis le he encublert0 |¿
que foy D o n  Carlos la finjo*
Aqui la eüoy efperandoi 
y  para^el cuydado mio, 
p o r  feguros menfageros 
la he embiado algunos fafpirosv 
Ya Efirella con eíía Aurora 
padece eclypfes debidos, 
porque quando fale el dia, 
no  ay luz en los Aílros mifmoSf 
Con achaque de gozar 
de elU p r a d o , que es Narcifo, 
que íe ha enamorado al veríe 
en el cielo cryílalino,
A urora  me viene à  vèr 
con recato ,  y con retiro^ 
eltas mañanas de Mayoi 
y  como ei)oy retraído, 
paíía plaza de piedad 
lo  que es cuydado fingido.
’A  elhelia  quife ,  es verdad, 
mas como fiempre la he vilto 
en la noche del engaño, 
eran fus rayos mentidos.
E lle  es el amor.que guardo, 
el incendio que reprim oi 
aconfejarm e, es errore 
¿arm e c u l p a ,  es defvaríos 
n o  ay u d a rm e, deslealtad) 
divertir mi a m o r , delito.
Viva Aurora ,  Eílreila muera, 
porque en em pleo tan digno, 
quando avivo aquefta llama, 
e i lotro incendio mitigo.
Fer. E n  f in , D o n  L u is , mi fcñor, 
que  otro dolor te atropella,
.y  el paHado amor de EArella 
era a fe ¿ lo , y no era  amor?
A  D o n  Félix difte muerte 
por Eftrella j  pero aora 
te das muerte por Aurora, 
pues confiderà > y  advierte»
íu i f .
Luis. F e rn a n d o , aqueHo ha de fer, 
n o  tieires que aconfejar.
Ftf»  A  CÌ te toca el m andar,  
y  à m i coca obedecer.
Lu'n, Saber ,  F e rn a n d o , quería 
adonde vive un amigo>
D o n  Lope de Caftro digo,
Capican de Infanteria, 
raro  h u m o r ,  y peregrino, 
y sé que me ayudará.
D o s  mefes pienío que avrà, 
que a M adrid  de Flandes v ino ,  
y Al cafa no  has hallado, 
y  avrà tm mes que yo llegue.
Fer, En !as gradas preguncé 
por el i pero no  le he hallado, 
ni sé donde pueda eüar: 
roas con D o n  L o p e  rezelo, 
que à com poner algún duelo 
ei^á fuera del Lugar. 
t u i i .  Sin que ninguna le importe, 
de  Flandes llegó à  enrender, 
que  fe vino à componer 
la pendencia de la Corte .
Fer, E s  raro hom bre > pero  es ta l ,
(  pe rm ítem e, que le alabe ) 
que fobre valience , fabe 
/e r  amigo , y puntual.
Xuts> M ucho eftxmo que lo  abones« 
Fer. Sé fus muchas partes yo. 
jLúi/. En la guerra me debió 
l a  vida en dos ocaíiones: 
afsi 00  oJ\ ides aora 
IJamaime D o n  Carlos. Fer. D i .  
l u i i ,  Y  quando ella venga aquij 
pero  ya ha Üegado Aurora.
Sale AuHra fcmbrero ,  /  mttUíilta^ 
y  una ctiada.
'Auy, D o n  Carlos? ! « / / .  Señora mía? 
A ur, Em biad  de aqui eíle criado.
Luis* Vece ,  F e rnando , à  ocra parte. 
F tr. Y a  te obedece Fernando. Vafe, 
'Luis. N o  en  v a lde , divina Aurora ,  
eAaba gozoío el prados 
n o  en valde las azucenas 
generales de eíle campoj 
p o r  R eyna de Ja hermofura, 
bella Eoaperatrij; del Mayo,
os abaten las vanderas 
de fus cogollos nevados.
N o  en valde:'. Aur. Farad aora 
la rienda á los agalTajos, 
que no viene mi pafsion 
para quedaifc en mi labio.
L uí. Pues que traéis? /^«r.Muchas penas*
l  ui. Q ue  lentis? Aur. Muchos cuydados¿ 
Luis. D e  dónde nacen? Aur. D e  vos* 
L u ii, Pues fi puedo remediarlos?
Aur. Es íin remedio mi mal.
Luis, P u e s ,  Aurora ,  habladme claro* 
A ur, T an  claro os pretendo hablar 
en  el m ar  de mis cuidados, 
que os han de enm endar mis ojos 
lo  que mi lengua ayaerrado . m irni 
Luis, A donde miráis? que es eílo?
Aur. Viene conm igo m i hermano, 
que com o es el pofíret d ia ,  
que hemos de Talir al p rado , 
m e ha acompañado por fuerza;
Luis, Aqui podéis apartaros.
Ausr. N o  ceneis que rezelar,
porque él Te queda alli hablando 
con  un Cavallcro amigo: 
y afsi , D o n  C a r lo s , en canto» 
atendedme > no á la voz, 
al e fcdo  con que os hab lo ,  
porque en  io  eícrito  del 
y  en lo que el pecho ha firmado, 
la acción es original,  
y  las palabras traslados.
Señor D o n  C a r lo s ,  yo os v),  
y yo  os e fcuché ,  D o n  Carlosi 
y  no  se íi eíle accidente 
fue de v e ro s ,  ó eícucharos.
Q u é  hechizo vueílra razón, 
qué veneno vueílro agrado 
m e han dado en  vafo de am ot 
levemente disfrazados?
A ndo  defde que os miré 
en un defpierto letargo, 
en un dormido defvelo, ^
difcurriendo ,  y vacilando.
Quiero  olvidaros á veces; 
pero  com o fon hermanos 
la m em oria ,  y voluntad, 
bíjos que el ainaa ha adoptado,
aun«
6  C ü m ^d ia
aunque falte la memoria, 
com o  el am or obrando ,  
aun no  os empiezo á  o lv idar ,  
quando  luego buelvo á  amaros,
C om o  en otra parce e í labaa 
mi honei l tdad , y  recato» 
al burearme cu todo  yo ,  
en toda yo no me hallo .
Y  íi eñe  a m o r ,  ó elle afe£lo,
o  bien le encubro , ó le guardo , 
la polilla del defeo 
me gaUa el pecho a  pedazos«
Guerra en Fiandes deí amor 
arde por diílíncos lados, 
fin munición vive el fuego, 
mi hono r  elU amotinado*
Siciadi eílá la cordura, 
el error atriocherrado; 
y ü  palsion ,  cuU brin í • 
de fuego ,  aunque fuego manfo,’ 
rom p;ó  el portillo del pecho, 
ó  expelido , o  arro jado , 
porq 'ie  en la plaza del alma 
entren afectos Soldados. .j,
S . ñor D on  C a r lo s , yo os quiero^ 
digolo me)or ,  yo  os amo, 
y aunque hago mucho en queiCroSji 
h ig o  mas eo conf^íTarlo.
I ilU  nochc quiero veros,, 
y pues no eneráis en pob lado ,  
por fuceíTos que encubris, 
y  accidences que no a lcanzo , ^ 
bjen p o d rá s , licn.iio de nochcj» 
ir  i  vcime , y u:»^agu3rdo 
en la cafa d¿ ud^ «imiga, 
á  quien rpi am pt h-.- ü a d o ,
«jue oy la voy á  viíltar, 
y  com o eftcis efperando 
ju o to  « aquella torrecilla ,  
p re tendo embiar á  llamaros^*
Ella  criada vendrá
p o r  v o s , edad avilado,
que  á  tiempo que el Sol íe acuelle
en el lec^io de a 'abaílro ,
y las Sirenas le igualeu
la  efpuma > vellón nevado,
que en tranlponcines de plata
el 2^ íífo mude, m aní« .
Famosa,
vendrá por v o s j  pero avifo, 
que el v e r o s , que el eílimaroS| 
n o  os dé ocalion à  rom per 
los limites del recato: 
en mi cafa no es pofsible 
que os pueda vèr ; y afsi a l land 
con la lealtad de una amiga, 
de un hermano el embarazo.
Y  porque aora parece 
que viene ya por el p rado ,  
q u e d a o s , y no refpondais 
à  lo que os o r d e n o , y mando.
La obediencia es la re ip u d U ,  
quanto es debido el mandato» 
que yo me voy à fentiri 
pero tengo embarazado 
el rezelo de perderos, 
con  el gozo de miraros.
L u ti, P u e s , Aurora i mas no  A uro ra ,  
S o l ,  que nace por milagro 
en el oriente de «mor 
à eílos m o n te s ,  y à ellos prados, 
aunque me dais efperanza, 
com o  es verde > he imaginado, 
que íi no la orea el viento 
del favor de vueílra mano» 
ar tes  que llegue à fer Aoc 
maithica ,  verá deimayos.
J u r .  Agua a v r à ,  que la cultive» 
ojos tengo  , y vietcen llanto.
Luis. N o  à colla de vueílros ojos 
m e deis vida ,  dueño amado» 
d e m á s , que elle llanto es fucgq 
cruclifsimamente m anfo,  
que fe emboza con cryllal, 
para encender disfrazado. 
jiur. D o n  C a r l o s , treis à  vermeí 
Luis. Iré > f-.ñora , à  adoraros. (pero. 
J u r ,  Y o  em bia ie  por vos. Luir, Y o  ef -  
ÁUf. O  quien no os huviera hablado! 
Luis. O  quien no os huviera villol 
■/ÍM. Noche, tiende el negro m anto. af>. 
L uh . Muera ei Sol en Occidente a^, 
A uf. D i g o ,  que > pero quedaos.
L u h . Idos ,  Aurora , con vos, 
porque íi me eílois cegando 
con flechas de a m o r , que arrojan 
de vueüras cei.as.los ¿ixos»
mas
fnas vale eñ a r  en  tinieblas,
^ue no  cegar con los rdyos. yan/. 
Sale Mcjcon tm í Otaítex. ,  am a ,  ella áe* 
Jendiendcfe ccn un hujo > y  una rueca ,  j  
él con un caldero de agua mojandela, 
Ofafi. P o r  Santa Agueda bendita, 
que me U> aveisde pagar*
A/o/f. D e  cafa os tengo de echar> 
exitoras maledió^a. Riégala,
6 ta . M u ad  , M olcon > que me indigno, 
agua i  Dú ? mal me haga D ios. 
Mo/c. Eflo quifierades vos. Riégala^ 
que yo os regara con vino.
Ofañ, e x a u d o  can humilde os hablo, 
eHu ue limite palfa.
Yu.faco una ama de cafa, Riégala, 
com o otros Cacan un diablo.
Otaii. C on  agua > ay tan mal-a eftrellai 
con UQ cuchillo me herid«
J^o/c. Q ué  os hizo el a g u a , decid, 
que tan mal elUis con ella? Riégala. 
Otan. Alcahueten ,  que osinquitca  
aquf fta jjvbre muget?
M tfc , Ay mucho en elfo que hacer» 
borracha Tobre alcahueta.
i^üc t¿iii r tbuelro tilais 
contra ini enemiga /uerte 
á  daim( aora la mueue» 
dec'< m e >i^or que me aguáis?
Pc]]t)ü vacio ,  iT haré.
Otaí!. Pues decidió en puridad.
MoJ(. Put S muy atenea t icuchad ,
Sutiti ti caldero , y  bable,
^ue iiiego os enjugaré: 
lc)'Vim«>s en rcncluíion 
á D o n  1 op't ) eflc Soldado,
VC6 de a m a , yo de criado*
Otan. Al c í fo  ,  ieñcT M olcon.
Si voy á com piar  recado 
á  la plaza con lealtad, 
vos os coméis la mitad, 
y dezis ,  que lo  he íífado. 
Aunque'clt^ ardiendo la fragua 
de vueftio pecho fin tino: 
todo quanto compro en vino 
me lo craBocais en agua.
Si con paciencia devota, 
aunque ¿  vezescon do lo r .
coaociendoos mi íeííor} 
echa un candado ¿  la boca:
D e z i s ,  com o el pecho rafea 
lo  que com e el paladar,  
bota m ia , efío es echar 
candados à la caralca.
Y  aunque mas cerrada eOe, 
com o Ibis briija ,  y os toca,
Û la guardan por la boca, 
vos la chupáis por el pie.
Otafi. E lio es mal hecho i te engañas, 
mi obediencia e s ,  y  mi amorj 
lo  que guarda mi fc ñor 
lo  pongo yo en mis ci.trañas.
Mejc. Si alguno me baxa à hablar, 
y lo eíUis mirando vos, 
llegáis luego , y D ios  es D ios,
<}ue me lo aveis de efcuchar.
S i con mi amo me n o ,  
tne dezis > que Jby bufen*« 
lì c a l lo ,  foy ibcarton,  
foy beília , fi me deTylo.
Y i¡ vueñru maña empieza' 
a  derribaros delpucs,
le .chai', la ct>I¡ a à los pies 
«le lo que hu2t  la cjbt.. j*
Alcphucre baxamtiue 
/bicis» iia ira ím e ,  y yo sé> 
que dais un recado ,  que 
Je clavais en una Irente.
£ n  vos no ay verdad cutera, 
aun parcida c»  vos fe mira, 
y aliñáis un;! menrira,
- com o fi una n c v a  fuera«
V os  quereis í'cr la ícñora, 
fois ekuchaúora  impía, 
y no «orntrets un día, 
p o r  acechar una hora.
N o  ay en vos palabra cierta, 
incntjs roas oue un jugador, 
preguntáis ma q u c u n fe ñ o i :  llcmaifi 
inas llamaron à la puetta.
Otafí. Quiéí; es?
M oit, Q u 'é n  jhm a? Otati, Q u it»
Mnfc. Eflo io íabia d ilpucs.
Otañ. A mi c o t í  vér quien es.
Mofe. E lio no le toca al ama.
Otañ. Dexame ,  M olcon > que llegue.
Mofe,
M of. Ñ o  teneis » n o ,  que efperar.
Ota. Dexame por D ios paflar.
Mc{. Por S. A gu ll ín ,  que os ríeguc>
Y pucAo que no  ha de íer> 
poique no deseeis llegar» 
la puerca quiero regar:
quién llamaba? Ahre»
Sale E fin lla  cubierta con manto » /  
»»<1 criada,
Eyír, V n a  mugcr;
luc^o  al Cielo « que te copel 
poia a q u i } $i DO me he errado» 
un Cavallero Soldado, 
que Te ha de llamar l>on L opeí 
Si íécora. Ola. A y  cal peíarl 
qué eilo me aya lucedido!
EJir. Elìà en cafa? Afo/ir. N o h av e n iJo »  
pero no puede tardar.
Criad. Qué incencas » Eilrella > yaí  
i j í r .  Un pariente me ha contado^ 
que ha que vino eíle Soldado 
d e  Flandes dos mefes ha.
Y  com o cooílance lloro
un amor y que ha de durar» 
le he venido à preguntar 
p o r  D o n  Luis » à quien adoro« 
Disfrazada he de faber 
(  que es perinii'sion de mi acierto]} 
íi acalb D o n  Luis es muerco>
Ò £ á  Efpaña ha de bolver.
Que en U  guerra es inefable *
( lino que la farpa miente) 
que el que es mas n o b le ,  y valience» 
tenga e l  rieí'go mas poCsible.
Seis años l^a que íe fue» 
porque à D o o  Félix maco» 
tí tuve la culpa y o , 
ya en m i la peua fe ve*
Celia rezelò fu muerce» 
y  eile do lor  me atropella» 
que íoy fu infeliz Edrella» 
y le influí mala fuerce.
T a l  vez me doy parabién» 
que amor à  D o n  Luis alcaQza¿ 
y m i  p ro l i j i  e i p ; n n z i  
es profeta de mi bien.
C o n  los ojos del dcíeo, 
l in e e s ,  que crió el decoro^
à  ua mifmo tiempo le lloro» 
à  un mifmo tiempo le veo.
C o n  ello mas coufolada» 
divierto  noches > y dias» 
y  con uuevas íantafias 
craygo el alma alborotada.
£1 alma es » fi lo  previenes^ 
con armonia fuave> 
relox » que las horas fabe 
de lus m a le s ,  y los bienes*
Y  aunque D o n  Luis ha falcado» 
dcncro en  concertada u n io a  
ha foñado el corazon 
la hura de aver llegado:
En  fin ,  no puede tardaci 
M»fcé Que DO venga es maravilla» 
cada qual tom e l'u íilla» 
í le s  que le quiere el'perar.
E jir, T a n  puntual viene à  cafaï. 
Ota. Sienceufe ,  y fe lo diré.
Mofe. N o , yo fe lo concaré*
Oté. Y o  sé  mejor lo  que paíTa;
Puello  que eíloy reducid^ 
à  efperar » com o lo Veis» 
os piÜo } que me conceis . 
fu cilraúo modo de vida. 
D ízenm e»  que es (inguiar 
en  el modo de vivir 
y afii podré d ivert ir  ,
eíée raco el erpcrar:
Concadlo vos. Ota. EíTo (Î;
Mofe. A ca b ó le , íu honra vino» 
à  la mitad del camino 
U  he de acajjr« Ota. D igo  afsi« 
M i r e ñ o r ,  para que empieze 
con v e r d ^ y  feaura mia» 
fe levanta cada día» 
íi amanece > ò no  amanece*, 
Haze verfos arrogantes 
de v a p o r , de rayo » y nube»; 
y 3 una azotéa íe iube 
para alcanzar confonantes« 
Porque de laurel le enrameft 
tiene efcrita una gaveta» 
fer puede > por mal Poeta» 
Secretario de iin certamen*
Sale fuera mi Señor 
luego que lia poeciiadoi
No ay Amigo 
y  oye Milfa de Soldado, 
com o  otros de cazador.
C orao  en tantas ocaíioties 
fírvio en ia m a r , y en la tierra, 
í e  vá al Conl'ejo de Guerra 
à  feguir fus precenliores.
Pero  viendo el defengaíio 
del prolijo pretender, 
vá á  San Felipe à  coger 
mentiras para fu ano.
C om o es Capitan de honor,  
le  eicuchan mas aplaudido} 
luego q'je bieu ha mentido, 
fe V ie n e  à  com er mejor.
A  las doze en punco traca 
de comer coa gran rofsiego, 
entra eu c a f a , y dize luegoj 
ama ,  facad la piñata.
Luego;; Mo/c. T en te  , que te atajo, 
y no has de hablar mas aquij 
3ora me toca à  mi 
defde la comida abaxo.
Com e con dos mil placeres, 
muy llano , y de íen fada io ,  
y habla con  cada bocado 
d e  Níaílr ic ,  N a m u r , y Amberesj 
aunque me tiene avifado, 
íi la guerra le provoca, 
que al tiempo que fe deivoca> 
le tire yo  por un lado.
Que le desvalije llama, 
hagolo yo fia reípuerta, 
y para dormir la fiefta 
pide el cacre , que es fu cama.
V ám onos los dos de alli 
à  campar con nueílra EílreUa; 
yo Taelo com er por elUi 
pero efta boba por mí.
Buelve luego à defpercar, 
y Tale à vèr à porfía, 
qué  pendencias aquel dia 
ha ayido en todo t i  lugar.
V á  del dutílo prevenido 
com ponedor  muy fevcto , 
y  comprará con dinero 
el faber quien ha reñido.
Si el duelo en dos llega à o ír ,  
que íatisfi^cho od  eíla»
aunque eílé acabado y» , >
ios hace otra vez rcí¡ir*
D e  amanee nunca blafona, 
pues faie con gran placer 
á  boca de noche à vèr 
ü cae alguna gorrona.
Y  en fin por lus arcaduces 
la habilita à la ocafion,
que como es l'u amor chanflón^ 
folo p?ira.entre dos luces.
Viene à c e n a r , y empezamos 
à hablar del leñor Infante, 
que l e  vio en Fiandes triunfaote» 
ro m p im o s ,  desbaratamos.
Rett'rófe el enemigo 
(  m irando eíle d a ñ o )  à Olanda» 
à  Boiduque ,  y à  Celanda:
Y  afsi , el Cielo me es teñigo» 
que codo el juicio me abolla 
quando eíla tormenta paíTaj 
pero  el ha llegado à cala.
Sale Don Lope ton coleto ,  tahalí , ¿ua»i 
tes de camino, bo ta i,  y  f«tn^ 
brero grande.
Lop. Otanez ,  facad la olla«
Oían. Obedecerte quiíiera, 
pero  no es m ene í ie r ,  fi 
la  olla cienes aqui*
Mofe. Y  aqui eOala cobertera.
Lcp. Bella dama ,  Sol herm ofo, 
geroglifico d ilc rr to ,  
que para Ter vueftra enigma, 
con nube os aveis cubierto: 
explícaos con la hermofura, 
à  mi terneza , o à  mi ruego, 
y 00  fe oculte un prodigio 
à  io rudo de un ingenio:
Qué maodais en eíla cafa?
E/ir'- A ora à bufcaros vengo# 
porque intento preguntaros, 
que tai^o avrà:: Lop. Deteneos ,  
merecedme el agalfajo, 
ya que íerviros mer-.zco, 
hab ladm econ  el íeniblance;) 
y  no obre la voz primero.
Los  interpretes mejores 
fon fiempre los movimientos, 
debaos la .V02 de los ojos,
B que
que no el labio es tan difcreio,
<juc copiará por menor 
lo  que pinta el leutiniiento»
EJlr. T an  corcefmcntc obligáis, 
que aunque en dcfcubrirnte pierdo
p or  la parte de mi fama, 
m as pierdo en no  obedcccros*
Y íi gano en icr cortes, 
y n o < n  la obed ienc ia ,  quiero> 
p o r  ganar la corteíia, 
perder algo del rel'peto.
Defcuh efe»
Loj>, Quando os o í can dilcreta, 
es  tfroi muy fea > y luego 
que os he vitìo tan hermofa, 
que feais muy necia temo.
P ero  vos fois excepción 
d e e í le  creído Provetb»o, 
que  no fiempre la fealdad 
fe ha de alzar con el ingenio.
£f2r. Pues lo que quiero  ú b e r ,  
cc , f e ñ o r , que tanto tiempo 
avrà , que à Flandes dexalUis?
Lop. Avrà dos mefes y medio.
BfÍr. Y en la batalla os hallafteis 
del rcfior Infante? hop. Dueño: 
y voto à D i o s , que à fu lado 
ie di à mi efpada mas cuellos 
del Glandes enemigo,
Tírate el gr.,ctofo de la capa ,  guando 
va à hablar de la guerra. 
que ay en O landa i mas dexo 
à  un tiempo arrogancias mias, 
y  à otro lado mis fucelTos» 
que en tocando en lo Soldado, 
fuelo errar en lo  groílcro.
]S^r. Por quien quiero preguntar > es:; 
top . D ezidm elo  de pretto,
£ /ír . A no ertar ya defcubierta, 
lo preguntara fin miedo.
Ío/>. lialie el recato en  los ojos, 
dexad canfados refpetos, 
que no es buen am or aquel,  
que tobre fino no es ciego, 
y vos ie ccntis con vifta i quien es? 
£y?r. Es D o n  Luis Pacheco, 
que avra feis a ñ o s ,  que ella 
c n P la n d e s ,  por un fucelio»
que fue. Dentro Don Monf»,
A hnf. D oq  Lope ,  comeii?
Lop N o ,  camarada ,  mas quiero.
E fir, D on  A lonfo es el que hab la :  
Ecbafe el manto, 
p e rd ó n a m e , Cavaliere, 
que importa que no  me vea 
elfe que os llama ,  y pretendo 
i rm e con vueilra licencia.
Pero  aquella noche os ruego» 
íi yo os ambiare à llamar, 
que me veáis con fecrcco.
A  D i o s  ,  que me importa mucho. 
to p ,  Efperad. Efir, N o  puedo menos: 
que no me dexe ella fcmbial 
y que porque le abotiezco,  
quiere el Ciclo que me ligal 
deme mi do lor  esfuerzo.
Vafe Efirelia echando el m.into ,  /  fa lga  
Don /ilonfo , y  bagala una reve- 
renda fin  conocerla.
Alonf, Os he eftorvado , D o n  Lope? 
Lop, N o  ,  amigo ,  que mis requiebros 
aun fe ellán en las mantillas, 
com o el dia en que nacieron, 
mas vulgares fon mis D am as, 
fon (in colla > y de provecho: 
r e m u d o , com o vellidos, 
rapdzas , y ahorro con eílo 
dezir f ineza, l ilonja, 
el defdén , el valimiento» 
el de fp rec io ,  grolfcria, 
la ignominia ,  el galanteo: 
y  en fin , las hablo , y me hablan 
à  mi modo } y fl fu genio, 
yo en lenguaje de Brulelas, 
y ellas à  mi en el objeto.
A hn f. Y o  vengo , amigo , à bufcarcs^ 
y tan fin mi vengo á veros, 
que no foy quien ella en m i,  
que en m i ella mi feniimiento. 
to p .  Pues dadle à  la voz la t ienda ,  
foltadle à la lengua el freno,  ^
callar el mal , es gran daño» c 
que dezir el daño mefmo ’ 
entre aquel que t i l a  efcuchando» 
y aquel que t l l á  repitiendo) 
como uuo prelia piedades»
y
No ay Amigo 
y  o tro  Jize fus afeélos,
ÍI el que lo efcucha lo fícnccj 
a^uel que le dize à un c iem pot 
quando  reriere ei agravio, 
va introduciendo el confuelo.
Atpnf, Señor D o n  L ope  de Caílro« 
íois mi amigo verdadero?
to p . Yo Jo fui de vuellro Padre, 
y ahora lo foy tan vucrtro, 
que por vueltra hermana Aurora, 
y  por vos ,  à qualquier rielgo 
pondré  mi hazienda , y mi vida, 
y  aun mi honra. Alón. Pues con  eiTo 
allá voy à  declararme,
Ò en pa lab ras ,  ò ea  conceptos, 
que aveis alzado la prefa 
al corriente de mi fuego.
Conocííleis a mi hermano 
D o n  Feiix ? Lop, Es à  quien debo 
de lJe  mi primera edad 
el s e r ,  y el honor que tengo.
Pues bien , qué í'c hizo D on  Félix? 
N o  d e z is ,  que eftá en T o ledo ,  
y que muy prefto vendrá?
D ezid  , D o n  Alonfo.
J h n f ,  Es muerto,
porque ha l l i  hablaros à folas, 
os encubrí lo que os cuento.
Lrp. D e  qué enfermedad murió?
Alonf. M ata ron leá  un miímo tiempo 
el achaque de una embidia, 
y la herida de un azero.
Lep. Y  es vivo el que le mico)
Alonf, D e  effe accidente adolezco.
Lop. Pues cóm o í rabio de cno^ol 
m asdez idm e , qué tanto tiem po 
avrà ,  que murió D o n  Feüx?
Alonf. Seis años hará muy preilo.
Lop. Y a eílá envejecido el mal, 
q u e  c ñ é  ,  D on  Alonfo , temo 
muy leiluda la venganza, 
fiendo tan anciano el duelo;
Q ^ ie n  es el que le mató?
AÍonf. Deziros l'u nombre temo> 
porque íi os digo quien es» 
à  ley de amigo confitflb, 
que vos le querréis d^r muertej 
y íi fe la d a t s ,  es cierto,
que yo  no quedo vengado» 
aunque quede fatisfecho*
Lop, l'ues el fucclTo decid .
Alonf. O íd  ,  D o n  Lope ,  el fuceífo. 
Mofe. Aor 1 } que ay d u e lo ,  y pendeocit 
eílá mi a'mo en fu ceuuo .
L9pi Vete ,  M o íto n  ,  vete Ocañ¿z. 
Mofe. Y o  me voy. Otaít- Y - o  obcd ezcti* 
Alonf. E l l re l la ,  una D am a nobic i 
cuya cru*;ldaii,  y delpejo, 
m e hizo porña el amor» 
y hizo tema mi deleo» 
fue A quien adore rendido» 
á  quien veneré fujeto, 
porque traxo á  fu herm ofuri 
poílrado mi entendim iento .
D o s  a ñ o s , y aun mas ferian» 
los que idolatrando ciego 
los balcones de fu Alcazar,  
les di á fus hierros mis hierros* 
Enfordeció  á  mis palabras, 
delatendiófe á mis ruegos; 
pero  el e í 'cucharlos,  folo 
lo  jjzgaba yo por premio»
D e l  ufo , mal eiigañado, 
r iquezas , y o ro  la olVezco» 
que como la vi diamante» 
pretendí engaitarla luego.
Y  aunque U embié una cadena 
de bien excel:ivo precio» 
cuyos ricos eslabones 
enlazaron mis imencos.
C o n  l'er EUrella la piedra» 
es p ied ra .de  cal ellremo» 
que heiida del eslabón» 
aun no  dtó  fu piedra fuego* 
Pretendióla con lifonjas 
un dichol'o Cavallero, 
y en el golfo del a>nor 
m iró  á  Ellreila lu imán cierto» 
Dichol'o  le dixe arr iba ,  
fio mcrrccedor ,  pues creo» 
que en lo q ie le quií'o mas» 
debió mereccria menos.
0 } ó -e  con áteucicn, 
y premióle con efedio, 
que amor tiene el ver dormido» 
y tiene el oír delpieiio.
h i  M i
Comedia 
M i herm ano ',  D o n  Félix ,  pues, 
\ ie n d o m e  apenas-> y viendo, 
que a^la nave de mi vida 
4aba c a z a e l  pcafaroienco, 
idearle quilo á  campaña, 
d eu rm inado>  y refuelto, 
pon juc  fe apagarte en fangrs 
41  ^V[^ ue eltuvo ard ienda en fuego»;
M as  como no e& el valor 
de ios accidentes dueño, 
porque también la fortuna 
es M adre  de ios l'uceifos', 
m urió  D o s  F é l ix , mi hermano, 
a  fu d ic h a , y á íu esfuerzo, 
que  dcb id-E lU elb  también 
de infundir fuerza á lu azero. 
lucíT;; á*Milán > fcgun dicen, 
p o r  dilii’cncia , 6 por nuevio, ' 
íeguiie allá ,  no le hallcj ■ 
bo lv i  a  M adrid  , y eo e fe ^ o ,  
feis añus ha , que en mi enojo, 
que es el campo de m i incendio, 
para coger la venganza, 
i r a s ,  y efperar.zas ficmbro.
Ayer en la tarde ,  pues,
dos  perfonas me d ixeron,
que r e tra íd o ,  fe eiconde
de G eronym o en el T em p lo ,
que ha venido de lervir
a  fu Alteza ,  y folo inteiuo,
pues l o i s , D o n  Lope ,  mi amigo::
X^of'. D o n  A loufo ,  ya os enciendo: 
que os ayude á eíla venganza 
quereis pedirme ] y yo intento, 
antes que me lu mandéis, 
adelantarme primero.
Q ue fi á vucftio hermano ,  y padre 
debo  h o n o r , y fama á  un tiem po, 
no  os h^ de coi>ar vergüenza 
pedirme lo  qoe yo  os debo.
E ñ e  es cafo d e  mi honor ,  
pues de mi am or un recuerdo 
en vueñra  noble amiftad 
folicita o tro remedio.
Z.op. Acabad , y declaraos.
.ilion. D igo  , que:: Lop. Dezid lo  prefto, 
jSitnf. £ n  las cofas de la ira 
cü á ie torico  el pecho .
Tathosa,
Y en las de lá voluntad ■ • ' * 
le queda el labio í'ufpenfo«
Y  debe de íer ,  p re ium o,
que en dos diilintos extremos, t 
fanará ol mal de la houra,  
mejor que el mal de los zelos«.
L n  e ílj  caía primera 
(  que frifa con el cimiento 
de la vueítra ) fe ha mudado «
£ ( l i e i i a ,  que. com o veo 
la  luz que fus ojos vierten, 
ayradamente fcveros, t
niaripola-racional «
fu hermoiá luz galanteo. *
Solo eiTá$ capias dividen 
íu  c a fa ,  y iu padre entiendO}' 
que fue quatro melcs ha 
à  Valladolid à un p k y to .
Y o  ,  p u e s ,  faltando las tapias, 
de la noche en el filencio, . 
encargaré á la violencia, 
lo  que no iie pod iáo  al ruego.
D o s  venganzas me provocan 
del honor ,  y del defprecioí 
ella à defdenes me otende, 
el à D on  Félix ha muerto.
Ella  fue fu infeliz caufa, 
él de los defdenes dueño; 
pues mueran á  un tiem po dos, 
de 'quien à un trem pa me ofendoj 
el uno con la deshonra, 
y ei otro con el azcro.
Lop> A l qüe acompaña un amigo 
determinado , y reluelto, 
no  toca faber , fi fon 
juftos , o  injuftos los medios.
V os füi6 mi mayor amigo, 
y tan am igo i'oy vueítro, 
que lo que por vos no hiciere, 
no  en e f te ,  en mayores riefgófi,; 
no  lo haré por un amigo, 
que en Fiandes aora* dexo, 
à  quien dos vezcs la vida 
en  dos ocafioncs debo.
.lí/ow/. Venganza , D o n  Lope ,  amigo;
Zop. Serviros folo preterido.
Muera quien n)(. ofende. Lepé M uer? , 
para que ven|^ueis fangrientd
dos
N o  a y 'A m ig o  
éo s  canfas en nn caftigo» 
una in ju r ia ,  y  unos zelos*
/ilon/. V iolencias  > Eftrelia , aguarde. 
Lop. Pues yo en mi cafa os efpcro > 
porque efia noche podáis 
por eftas capias reiuelco)
£  es Ciclo de las Eílreilas, 
í'ubir ai es lavo  Cieio. 
jííof^. Pues á  D i o s , D o n  Lope » amigo. 
Lop, Bien eíTe nombre os m trezco .
A /ok/ ,  Vendré eíla noche à bufcaros.
Lop» Y o  aguardo. Alonf. A  D ios.
Lcp, DcteiTeos>
y advertid , que à  vueñro hermana
Oio m u tr te  t i le  Cavallero 
cuerpo a cuerpo en la campaña, 
mas veotaja que él meimo: 
cuerpo à  cuerpo le mató} 
y ha de m orir  cuerpo á cuerpo.
Q ué puntuali Lof, Soy Soldado. 
Alonf. Q ué  aílivo!
Lop. D e  cfíb me precio.
Alor.f. Q ué  valerofo ! Lop, Soy noble. 
Alonf, Ser vueflro efclavo prom eto .
Lor, Y o  cumplo con 1er amigo.
/?/<■«/.Pues a D io s .
L o ^  Guárdeos el C ielo .
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen E /ird ía^y  Aurora, f^ ta n  una 
lux. f  y  ponenla en un bufete»
Aur. H as  eílado atenta? Efir. Si» 
ya tu amor me has declarado*
Aur, Pues atiende à mi cuidado» 
amiga Eilrella , oye. EJtr, Di*
Aur. Lile Cavallero pues, 
à  quien mi amor fe r indió , 
ñ  poi 'galan me obligo ,  
m e enam oro por cortés: 
s é ,  que D o n  Carlos íe llama, 
y  en cile continuo ardor,  
com o es la n-.ateria am or,  
fe hizo m-af grave eíla llama.
Saber quien es no he podido , • ' 
pues foio 'he fab¡do ya, ■ 
que en San Geionym o eflá 
un mes avrà ic tia ido.  *
Si t s  de M adrid  fui à  faber> 
m a s , EílreUavefi lo  q u e  itiñero, ^
que es D o n  Carlos forañero ,  
es en que fabe querer.
E n  el p rad o  m^s ucccnces 
nos provocan á  amores 
los  arboles > y Us flores, 
lus arroyos y Us fuentess 
y  com o no puede en tra r ,  
pues ves que ella retraído, 
baila que aya anochecido, 
en el cuerpo del lugar, 
eíla noche le he maadado 
( tanto le llego à querer ) 
que amante m e verga à  vér¿ 
en cub ie r to , y disfrazado.
Y a  tu labes lo  que paífa, 
y  que aunque á eñe amor*rce allaDO^ 
por D o n  Alonl'o mi hermano 
n o  puedo hablarle en mi cafa.
Y  al'si,  pues no  me mitiga 
eíle mi delirio ardiente^ 
pues tienes tu  padre aufente,
y  tu ,  Eílreila ,  eres mi amiga, 
te p i d o ,  para que fea 
eíludiado el m a l que ignoro, 
que en tu cafa , con decoro ,  
d e x e s , que á D o n  Carlos vea.' 
V e rd a d , a m ig a ,  le trato, 
y pues v e s , Eftrella , aora, 
que t i la  es tu cala , y yo Aurora* 
no  ay que encargar el recato.
K o  paíTaián los delpojos 
de a m o r , que es fuego velOKi 
del te imino de la voz, 
y el limite d^ los ojos.
Y  e ñ o , s i ,  tan cierto es, 
que Tomos en pefo igual, 
yo muger muy principal,  
y él amante muy cortés.
P u e s ,  Efirella ,  afsi fe vea 
bien pagada ru hermefura, 
y te.dé D io s  la ventura, 
com o fl fueras muy fea:
Y  llegues à confegu.r 
quailto procura tu m ano ,
y D o n  Alonfo ,  mi herm ano, 
te dexe de perfeguir:
ATsí de D o n  Luis tu aufente 
(<^ue oy cu amante reconoces)
del
del H yraeneo le g o « s  
cn  el Càlamo decence» 
y cl viento » que el Alva bullci
OS mezca iopiando grave» 
y am or en cuna l'uave, 
fi no OS acalle > os arrulle.
Q ue ai fuego me dexes vèr» 
que es de grados tan ágenos» 
que para que dure m enos, 
es fuerza dexarle a rde r .  
h j i f .  Q uando por tí no debiera 
cum plir  con mi obligación» 
p o r l o l o  fu incercel'sion 
p íen lo  que ce obedeciera.
A  lo que p iJes me aliano» 
pues que me bailaba ,  Aurora» 
averme nom brado aora 
à  mí a m a n te ,  y á cu hermano.
Y  au iq u e  de Valladolid 
mi Padre elperando cíloy, 
y  tuve una carta oy> 
que r«itió para M adrid 
quacrodias  ha en un coche» 
y aunque es pequeña jornada» 
n o  has de fer tan defgraciada» 
que ha de llegar elta noche.
D e  tü hermano ía impaciencia 
os ha coíUdo cruel 
«eco hermano á  t i ,  y a él» 
y à mí me cuella una auleacia* 
Pueilo que D o n  Luís micó 
á  Doij Félix en cam pana,  
n o  fue de (u bra¿o hazaña»
Ja razón fue quien obro .
Solo D on  Luis  por  pafsion 
dura ,  Ò por mayor trofèo» 
con el Isunl del defeo 
impreflo en el corazon*
Bien y que yo v ivo  mortal 
enere el a m o r , y el defdén» 
pues que gozo aufence un bien» 
y lloro preíence un m al.
A w ,  Ln fín > F .áre ila ,  podré 
ella noche h ib la r  à mi amante> 
Efir. Y  aun yo quiero tf tar  delante» 
porque afsi divertiré 
erta prolijj  e íp tranza ,  
que tan verde h a  de durar»
que ni cl tiem po la  ha de ajar» 
ni marchitar la mudanza.
Aur. Pues ya le he embiado à  llamar 
fo lo  co a  una criada» 
que en tu amiílad confiada» 
m e he querido adelantar*
Efir, Seis años de fufpirar;
Ò qué anciano e{l¿ el do lori  
Aur. A m or , que empieza > es mayor« 
y eiU acabandofe vá.
EJir, M i amor mas a ^ iv o  eAá.
Aur. Mas a¿iivo efta mí amor.
E ftr. Elte Ci fuego } ei cuyo no.
A ur, E í i r c l i a , e n g añad a  e lU s .
E fir. Y o  á D o n  Luis adoro mas.
Aur. M as quiero à  D on  Carlos yo* 
E/ír, A m or > que ardt«;ndo durò» 
mas a d iv o  viene á  fer.
Aur. C ó m o  fe puede faber? 
h ^ r .  Porque mas fuerza tendrá 
c l  fuego que ardiendo eílá» 
que el que no comienza à arder* 
Aw »  Lo contrario  es evidente,
‘porque en dos llamas diñante» 
la que a r d e ,  dura menguantes 
la que empieza vá en crecieiice. 
L uego  incendio es mas ariience « 
eíte incendio m io»  q\iando 
yo  le voy habilitando, 
pues con fuerza íingular» 
el tuyo dexa el obrar ,  
quando  el mío empieza obrando* 
BJir, N o  es argumento iegu i io  
el que llega à rel'ponderfe» 
cu am or p.tede no eocenderfc» 
y mi amor eUá encendido.
Aur. Siempre el merito ha fubido 
à hacer la llama mayor.
B/?r, Tengo o tro  exemplo mejor. , 
Aur. Otro exemplo lea mi apoyo* 
li/ír . Y o  le pv«igi' eo un arroyo.
Aur, Y o  le pongo en una flor. 
h /lr . Nace un arroyo cryftal 
defde una fuente de placa» 
preñale la Autora graca 
fu mutativo caudal,  
à aquel vez^no raudal 
le dclUaa fu alvedrio»
m er-
mezcla fu corriente frip 
à  eiì'ocra grave corricncej 
y el que antes era una fueotea 
viene á Ter unaolo rio.
X.U(go lì cu amor aora 
tiene principio can leve, 
qite de una fuente fe muevei 
cuyo cryllal enamora; 
cóm o 3 d i}  cu afc¿^o ignorai 
que no  es compacibJe ardor 
el que acreditas mayor, 
p u ts  oy con menor c o n  iente, 
tu ardiente amor es la fuence> 
y el n o  mi ardiente amor?
A u.\ Nace* allí una ñor ufana, 
inta¿U ,  pura , y h^rmofa» 
abre el cogollo  ¿moiol'a 
al albor de la manana.
Otra flor allá temprana 
paraiii'mos dà de olor,  
pues por qué cauía en rigor 
la una fior à otra prefiere?
Porque primero íe muere 
la que es mas temprana flor.
A A i ,  p u e s ,  porque no ignores 
en  el amcir que coníeffo ,  
ella ventaja ,  ò exceíTo, 
flores Ion nuefíros amores.
Y  íupueiio ,  que ion  ñores> 
que una n a c e ,  otra fallece« 
f e rá n , pues la mía crece, 
y la tuya íe limita, 
f l o r ,  cu a m o r ,  que fe marchita, 
ñor ,  mi amor ,  que reverdece. 
£ / r .  E l  arroyo viene à fer
golfo » ann 'quando  muerta elU»
Aur. La flor te reíponderá ,  
que es i'ymbolo del querer.
E//r. N o  arroyo dexa de fer.
Aur. Si dexa^ íi llega al mar.
Efir. Mi op inion he de llevar.
Aur» L o  que y'cf reí'pondo búfte.
Sale arta criada,
Cr, D o n  C arlbs ,por  quien me em biañe, 
d ic e ,  que ceqtíiere ha'b>«v.
Aur. D ile  que entre: EHrella) amiga« 
no  te v a y a s , íl deíeas 
con villa ver al amor»
vèr al defeo con rienda; 
porque es can ga!an D o o  Cario»:: 
^ale Don Luis,
Luis» Y  el que à  vuelka luz fe entrega« 
lalamandra racional 
enere eíías llamas inquietas.
EmboKafe mirando à EfireUa 
detrás.
Peco que es e í l o , que miro?
Vive el Cielo ,  que es £ílreUa> 
la  que de eOe Sol de Aurora 
participa la influcncial 
Su caía debe de fer, 
bolverme à  la calle es fuerza: 
perdonad ,  que yo ,  feúora. 
Turbado, 
d i g o ,  que porque allá afuera 
un amigo ,  voy ,  que eílando, 
afsi un criado fe queda.
N o  sé ,  por  D ios  « lo  que digo, 
y  entre mi afc¿ lo ,  y mi pena, 
la turbación de los ojos 
fe me ha pallado à la lengua.
Aur, Señor D o n  C a r lo s ,  qué es efto? 
que novedad os fujeta 
à  acabar en groíTciias,
Jo que empe/uis en finesas?
D ó n d e  , entrando tan aspacto> 
queréis bolver tan apriella ,  
que con el paíTo > la voz 
en Us palabras tropieza)
C on  recato entpais á  verme, 
dcfcubrios , D o n  C a r lo s ,  ea» 
que nadie .puio baña aora 
disfraces à  la mcdeilia.
M irad  ,  que eíta aqui efta dama, 
y  que es precifo , que crea,
^ue en mi puede aver delito, 
pueílo  qoe eo vos ay vergüenza» 
Luis. P o r  vèr la que eftá delante.
A ur. Dclechad'eíVa relpueíla; 
bueno e s , que lea yo la Dama« 
y vliettro ci recato fea: 
del 'cubnos.
E/^r. N o  le defcnbrá,
que cüé  embozado le dexa: 





Bueno e s , que cubr ir  fs quiera* 
y tu por fuerza le obligues 
à  ia le y  de cu obedieacia, 
fi á ninguo galan es bien 
verle la cara por fuerza,
Aur, Acabad } Carlos. 
íu i t .  Sit) duda
no me lia conocido Ellrella* ap» 
E /ír, N o  io  diremos a  nadie, 
i « / / .  Porque fi rae conociera, ap, 
n o  hiziera los zelos burlas» 
quando fon los zelos veras.
Aur. Vive D i o s , q u e  efto ha de íer,  
y me enoja ya. 
íu i t .  Ya es fuerza, ap.
que no me defcubra aqui; 
pues íi à conocerme llegan»
Ertre lla verá un agravio, 
y  Aurora verá una ofenfa.
Q ue fe recata de mí ap,
me ha caufado uoa íofpecha.
Aur. Porque de Eftrella fe encubre, 
le he de v è r ,  aunque no quiera.
Vá 4 JeícubrirU.
Pues lo que no puede el ruego, 
h a  de poder la violencia.
Dentro ruido de gente.
£/¡r. Pero  qué es efto ,  que efcucho? 
Aur. Ruido hacia elta parte iuena.
E /h \  Defde cfias ta p ia s ’,  dos hombres, 
íino es que la vlfta mienta, 
de mi jardín han hallado 
verde acogida eo la yerva.
Aur. T urbada eñoyi Efir.-. Yo: confufal 
Luis. N o  vuellros aliemos ternani 
valor avrà ,  que os ampare^ 
y  efpada a v i a , que o« defienda.
Vaya bÁcia ¡a puerta Ej^relia ,  f  a l 
t ie m ji ijue diga tfie verfo^fa le Don 
Alonjo. lleno di polvo  ^ y  
M o/ coo, k . 
r f ir .  Quien es quien íoa ipe  cl fagtado 
donde::
'Ahn. D o n  Alonfo ,  Eñrc lla .
E ftr, E lado bronce me animo. >
Alón, Suípeni'o el dolor me dexa.
E.JÌT. Pues córao voí. en mi caia?
Famos A,
Alón. C óm o mí hermana eo la-rueílra> 
Eftr. A cftas horas::
Alón. Y  aquí un bombre:.
E ftr . Profanais::
Alonf. Violar intenta::
E ftr, El fagrado de mi honor>
Alón. El templo de mi nobleza^
Lvi'tt. Con m i enemigo encontré, 
y es fu hermana Aurora bella, 
mas me pefa por mi am or, 
que por mi riefgo me peía.
M^fc. Pufouos ei quefo am or.
Apañe,
y dimos en ratonera.
Alan. O  es q^ue m iro lo que miro 
Aparte, 
con los ojos de la idèa, 
pueAo que es imaginarlo 
aquello que rep re le au .
Aur. Que el p r im er yerro de amo?
Aparte,
tan to  caOigo merezca!
Alón. O  es conocido mi agravio, 
pues quiere el Cielo que vea 
en mi hermana ,  y en mi dama 
canta injuria mi impaciencia.
Efte hombre ha venido aqui 
po r  Aurora ,  ò por  Eílrellaj
11 por Eñrella  ,  es ei duelo 
tle efte amor qup me atormentas
Y  es duelo , íi por Aurora ,< 
de mi h « n o r ,  y fama melma» 
de fu e r te ,  que no fe libran, 
ni mi am or , ni m i nobleza,
Ò de Ellrella con ios zelos,
Ò de Aurora con la afrenta. 
C a v a í l c r o ,q u e  encubierto,
Ò p o r  in d ic io ,  ò por tema, 
con la niebla del amor 
del Sol m <nchais la pureza, 
iiezid ,  ít queréis U vida» 
q u i l  de las luces os ciegaí.
A preguntas del enojo ,
<lov con la efpada relpuelta.
Saca la efpada Don Luis ,  y  Jlempri 
cubierto.
Alen. Pues lo caíligaré




BJif* Cavalleros ,  no rairais,
(jue m i opinion fe atropella^ 
tni fama padcce oprobios,  
y n ^ lu z  confufas nieblas?
Riñen.
Aur, Mételos en paz > Mofcon;,
Mofe, A mi cargo me lo  dexa; 
yo  voy á  abrir  á  mi am o, 
que en la calle nos efpera 
guardándonos las efpaldas.
Efir. Ah ,  íi D o n  Lope vinierat 
Sale Don Lope con la ffpada áefnudití 
Lop, D.>n Lope ella a q u i : qué es ello? 
Vueilra efpada íe detenga; 
deteneos v o s ,  Cavallero.
Müfcon ,  cerraíle la puerta?
Mofe. Si Teñor, ya la cerré.
Lop, Pues vamos á la pendencia;
Mofe. E l  Santelmo de las riñas 
fe apareció en la cormeota.
Luis, Elle es D o n  Lope mi amigo*
Aur. Infeliz fuerte me efpera.
Lop. D czidm e aquefte fuceflb.
A lon f Porque mas breve lo fep a s ,  
á  eíTe hom bre encontré  em bozado 
dentro  de eíla fala mefma} 
eíla es Aurora mi hermana, 
y aquella m i dama Eílreila.
Mofe. A  efcuchar quiero efcurrirmCj» 
üa  que ninguno lo  encienda.
Vafe.
Lop. D o n  A lonfo ,  vos dezis 
pocas palabras > y buenas} 
pero ya eíla remediado.
Aur, Gracias le doy á mi pena. api 
Efir. H alló  alivio mi cuydado. »2, 
Alonf. Pues cómo> 
to p . D e  eíla manera:
Vos procurareis matar 
eíle Cavallero j y fea 
lo  mas preílo que pudieresi 
para que no fe entretenga 
dilimulado el do lo r ,  
con mafcara de prudenciaj 
y íi él os macare á  vos,
(  quedando yo v iv o ) es fuerza> 
que yo le mace defpuesj
paita. Amigo, 1 7
con que á un m i/m o tiem po queda 
facisfecha vueftra vida, 
y vueilra honra fatisíecha.
Efir. A d v e r t id ,  feñor D o n  Lope: ;
Lop. S eáo ra ,  yo bien quiíiera 
hacer lo  que me m indaís, 
mas no  es pofsible que crca::
Ván À querer emhefiW,
VOS bien  p o d é is  e fp e ra r , 
y vos efperad  , y  codo.
Alonf. Por qué?
Lop, Porque de o tro  modo 
lo  tengo de remediar*
Alonf. Vueílras ordenes efpero.
Aur, A y  del m a l ,  que es prevenido!.
Lop. D o n  Alonfo ,-aveis l'abido 
qu ién  es eíle Cavallero?
zí/e«/. Aun no lo  he í a b id o ,  pues 
recata el ro ílro  ,  y el pecho.
Lop, Pues él quedar facisfecho» 
confiilc en í'aber quien es; 
à  pedirle por razón 
que fe delcubra me incitOj 
la perfona haze el delito , 
que no  él haze la ocafion«
Satisfacer pienfo afsi
l o  que procuro faberí 
ta l  perfona pufde  fer, 
que no  innporte que eílé aqui.
Y  fer pued¿ al conocerle ,
que importe con declararle,
mas que el delico de hallarle,
la  circuaílancia de verle
Si la urbanidad juntáis . à D %Luis\
cambien con  la valentia,
Cavallero , en corcefia 
os p id o ,  que os defcubtais:
Pues defcubieico en rigor, 
com o en vos efpero ya, 
vuetlro  femblante darà 
credito à vueílro valor:
Sino e s ,  que com o os engaña 
la ira , ò la indignación, 
no  afpirais à la op in ion , 
y  alpirais fo!o á la hazaña.
Luis. Aunque eíioy m irando yo, 
que no  es razón refillirme, 
p o r  vos p'.iedo defcubritme,
C  y
1 8  C o m e ta
y  por  eíTas D am as no» 
y  v«ngo á ahorrar en efe^o» 
quedándome alsi embozado» 
á  Eílrella un grande cuydado, 
á  v o s ,  D o o  Lope , un aprietoi 
¿  Aurora un defprecio aqui» ' 
alU una ratisUccion» 
a  vos una obligación* 
y un empeño grande á mi.
t f i r .  Q ué  em peño tener podéis, 
que á m i me pueda importar?
Aur: Por mi os pod«is declarar; 
fingid penas , íi podéis.
.rf/e»/. Yo para reñir con vos 
mayor ocafion erpero.
Lop, Q u é  obligacioD j Cavallero,
puede aver entre los dos?
''Luis. Muy grande.
Lop, Cumplirla se.
E /ir , Y o  os perdono m i cuydado.
Aur. Que os dcícubrais he rogado.
Luis. VaJgame el Cielo l que h ité?
Alouf, Y a  es el ruego delacierto , 
y folo me toca á mi.
Luts, E ü f in  roe defcubro?
Lop. Si.
Luis. Pues ya eftoy defcubicrto.
Valgame el Ciclo k qué  miro?
Lop. Qué es lo  que llego á  dudar?
£Jir. Lo que en voz iba á exhalar.
Ce me ha quedado eo fufpiro.
'Lop. N o  es elle D o n  Luis mi amigo?
E /ir. Eíle ( ay do lor  penetrante! ) 
no es D o n  Luis mi falfo amante?
M w /.  A queik  no es mi enemigo?
jiu r . Luego erte engaño infiel 
en quisn  me pudo engañar?
Alcnf. Luego le podré matar,
i í - / ’. Luego he de bolver por  él.
A l. M ucre,traydor ,  pues te he hallado.
Lop. Ten te  ,  D on  Alonfo ,  d igo, 
que elle es mi mayor am igo, 
y he de morir a fu lado.
Alón/. D on  Lope , efte Cavallero 
es el que la muerte dio 
á  m i hermano , y quiero yo 
í'atisfacerlo primero.
C on tra  él palabra me diíleis
Fatnosa.
de  darle la muerte ayrado; 
puer  fois n o b le , y fois honrado^ 
cumplid io que promctiíleis.
Lep. En  fin ,  eíle Cavallero
es quien la muerte le dio? ^  
Alón/. D o n  Luis es quien le mató .
Xí/». Pues mi palabra es primero.
Ponga/e del otro lado,
Luis. T ened jque  aunque en vos fe U bi#  
eíTa obligación debida, 
à m i me debeis la vida, 
y à él le debeis la palabra:
Luego ha de fer p re tenda  
por ¿millad } y razón 
á  eíla corta obligación, 
la obügacion de la vida.
Lop. D e  ambos me llego á obligar» 
pero  dado en diAinguir, 
n o  con qual he de reñir, 
iíno á qual he de ayudar.
E i enf/iedio ,  /  ¡es dos í¡uieren reñir. 
A lón/ D exadm e reñir por D ios,
Ò á vos me indigno cruel.
L u tu  Dexadme reñir con él,
Ò he de reñir con los dos.
Alonf,,iüo  os llamen vueltros defvelos 
à  negar eíla evidencia.
E(ir. A h , íi en aqueíla íentencia 
tuvieran unto mis zelosl 
Lop. M i obligación no advertís?
Alón/. N o  veis lo que os he obligado? 
Lop. Quién  no  os huviera rogado, 
que os defcubrierais ,  D o n  LuisI 
Aionf. A darle muerte roe arrojo, 
vuellro el caíligo ha de 1er;
C ie los ,  quiín  pudiera h a 'c t  
in ílrumento de mi enojol 
Lop. Pues cóm o un medio eligiera 
con que à los dos iguaiáral 
Dentto una vox..
Vox, Llega à aqueíla puerta > para 
en ella cala primera.
Lop. Coche à  la puerta ha parado»
A ur. Q ué  ferá?
E/Ir. T o d a  foy yelol
que es de mi P jd re  rezelo, 
que a t i la  ocaíion ha llegado, 
lo e .  P u e s ,  E íl re l la ,  qué os turbáis?
h /ir .
£ /lr . Ay infelice 1 qué haré? A f,
mas un remedio  os daré« 
fi obedecerme inteotais:
Y a  vos íabe is ,  que fe pafl*
(  pero íi lio , lo íabed ) 
del ja rd ín  > por la pared» 
facilmente à vueilra cafa.
Si á  fec Soldado cumplís» 
fi mi honor quereis guardar 
con vos os podéis llevar 
à  vueilra cafa à D o n  Luis. .
Y  vos , à mi Padre aora 
diréis (  íl os llegare à  vèr}  
que Aurora me vino à ver» 
y  que venís p o r  Auroraí 
y ello ha de fer fin. tardanza.
Lop. El primero he de arrojarme.
4líon/. Y o  quando podré vengarme?
T ie m p o  ay para la venganza.
Lop, D o n  A lonfo. Alonf. Q u é  dezis? 
Lop. A  grande empeño me atrevo! ap» 
à  D o n  Luis conm igo llevo» 
y o  os entregare à D o n  Luis.
Alonf. Pues à  vueilra cafa iré.
L o p ,Y o  efpero.
Efir, Infeliz amor!
Aur, M u r ió  mi efperanza en flor«
A hnf, Pero yo me vengaré.
E ^r .  Muerta vivoj 
Aur. Voy fin mil 
£ fir .  Confufa » y zelofa e í lo / i  
¿9/>. N o  v e n í s ,  D o n  Luis?
¿KíV.Ya voy.
Efir, Prefto » que vendrán aquí: 
Aurora » tu vén conmigo: 
de  ella me píenfo informar.
Luis. Que à Aurora no  pueda hablarl 
Lop. N o  me figucsí 
Luis, Y a te figo.
Lop. Q ue  cuydados!
L u ii. Q ué  rezelosi 
Aur. Q u é  defdichas!
E ^r. Q u é  dolori
Aur, Q ué  aya quien fufr i  al ^m orl 
E ^ r ,  QÚé aya quien Tuira à los zelos!
Vartfe y  fa le Mofeo» 
OlafieK,
Otuñ. Mofconcico , e! mas honrado» 
que fe vió en fruta picar.
Mofe. Q ue  me quereis preguotarfr
Otaü. Cuentame lo  que ha pafl'ado«,
Mofe. N o  quiero.
Ota». TÙ eres terrible.
M of. Si re llamaras Inés» 
yo  lo dixera despues: 
pero á  Otañez no es pofsible: 
en  qué ley de chifmes hallas» 
que yo  cuente lo que sé?
Otañ. N o  vales eito.
Mofe. P or  qué?
Otaü. Porque eres criado ,  y callas.
M ofe. T u  por mi podrás hablar 
todo  aquello que he callado, 
porque hablas mas que un Soldad* 
acabado de llegar.
Otañ. £1 beílionazo ya empieza» 
quiere de mi pena en  pago» 
que de los cuentos que traygo 
fe  me haga alguna dureza?
Y o  foy muger fingular» 
pues con cuentos inhumanos« 
com o otras no  ié dán manos, 
no  me doy boca  à  chil'mar.
Mofe. C on  qué cara un hombre 
rado
te ha de decir lo  que paiTa» 
y que de EilreUa en la caia 
v im os un hombre embozado?
Y o  avia de contar aora, 
que D o n  A lonfo fallò, 
y  que quaudo á Eitrella halló» 
encontró  á fu hermana Aurora?
Y o  avia de contar aquí» 
que com o en pa^ los. metió» 
que el hombre fe defpubrió» 
y que eicondido .le vi? ,
Que es D on  L u i s , y q u ecs  fu amigo» 
y que confufos fe ven» • 
y  que Don. Luis es también 
de D o n  A lonfo  enemigo?
Que los engaÁé eíla noche 
con una invención muy rara» 
pues d ic ien d o , para , pára» 
al emparejar up coche» 
que era de Eilretla ,  creyeron«
C  t  el
el aufeote Padre anciano: 
y uno á pie , y otros á manO)
Juego dcíapatecieron?
Y  (]ue he Tábido defpues 
de UD O rd ina iiode  allá» 
que en Valladolid eiU 
iu  Padre todo elle raes?
Y o  avia de concarlo i y o ,  
n o  mas de porque lo  se? 
quancüs vicios ay ,  tendt^ i 
pero el íer parlero , no. ‘
Ct-ití. Ni yo i'aberlo be intentado» 
aunque mis ruegos fe veo; 
p o r  eíTo te quiero b i tn ,  
porque eres hombre callado.
'^ c f í .  Elfo es lo que hus de alabar» 
pofque tu á mi the picheres, 
y e r t s ,  com o otras mugcres» 
artiiga dé preguntar.  >
piatí. H acia  elle lado ce paíía, 
qus pienfo he feotido ruido.
Sale Fernanác,
F etn . Si las leñas no han mencidOj| 
Aquella ha de fer la cafa» 
y  de eíle cuydado falgo» 
qu e  mi defeo permice;
I)<fn L o p e  de C a ñ ro  » vive 
en  aquella cafa ,  hidalgo?
'Moje. Si vive 
Fern. E lla en cafa?
M cfc. No.
Fera. A qué hora Vendrá?
Aícfc. N o  sé.
Fern* D iga ulled ,  le efperaré á 4  venga? 
M oje, Q ué  sé yo?
Fern. H a  cenado?
M cjc. Ay tal preguntar)
Ftrn. D uerm e fucia?
Moje D i  en la trampa.
Fer», VinoJc á-«iudar?
/do/c. Ya efcampa;
i i id a lg o } mucño pregunta*
Muy redo.
Feiru L o  que yo v tngo á faber,
ii lo llegare á  duddr> 
io  tengo de picguntar.* '
Aloje. Y o  lio io he ue refponder.
Ferti, Puc¡. fu tno jü  rae provoca.
y eílamos Tolos los dos, 
le he de facar , voco à Dios»
)as palabras por ia boca. (aol
Mofe» Q ué  eílo iufro ,  y do  tne iadig* 
el que llegare á  encender» 
que yo >e he de relponder;:
Fern, M iente ,  y come de cam ino.
Dale un hofeisn.
A lffc. D e  vueilro efpacio me efpaDto; 
f e á o r , pues por qué razón» 
para darme uu bofeton,  
me preguntabadcs canco?
Avia mas j pues fe concierta 
vueílra ílurazon ayrada> 
de darme una botec^da, 
y tomar luego la puerta?
U n  poquito n:e he enojado.
Fer. Y o  un b o f . to n  le pegué» 
y yo  le defenderé.
Afo/. Y yo me pond ié  à fu lado.
Fern, I rm e aora determino.
fíax.e que f e  v i  t y  Mofeo» iráí tU 
M ofe. Mire ,  de eíla finrazon 
110 he lencido el bofccon.
Fern, Pues qué?
Mofe. E l tome de camino.
. Fern. L o  que hace mi mano ayrada» 
que fuene en cl m undo crea.
Mofe. Sino es que una nariz i«a» 
no  avrà coía nnas fonada.
Fern, Voyme > pues que no le ofendo» 
y el duelo no le diiguHa.
Moje. Mire:: Fern. Q ué  quiere?
Mofe, Si g u f ta ,  q yo le vaya firviendo* 
Vajie Fernando. Salen Don Luis »y P$a 
Lope ,  llenos de polvo,
Lop, Y a  hemos falcado à mi cafai 
Luis, A o r a ,  amigo D o n  Lope, 
ios brazos me dad defeados, 
para que en lazos mejores, 
nuellra primera amiltad,
Ò fe eftreche ,  ò  fe conforme.
AbraKñriJe,
Lop, L im pia , M olcon > à  D o n  Luis. 
M ífv. Aora íalió de aqui uiv hombre» 
que íacudc bien el polvo.
Lop, Echale à eífa puerca el golpe. 
Mofe, Y a he cerrado com o  mandas.
Lop,
No ay Amigo para Amigo,
L(p. Otañez? Otaíi. Q ué  me difpones? le fpondo  cod la obediencia.
Lop. T u  ) y M ofeen os faiid fuera«
Ütañ. La gran deforden trae oiden» 
mas aunque falce quien mire> 
no  me faltará qüien oye.
Va fe  los dos,
Lop. £1 em peño en que los dos 
e í h m o s ,  ya io conoces:
D e  matarce d i palabra, 
pue> encubriendome el nom bre,  
D o n  A ionío  ,  en mi librò 
íus venganzas) y rigores.
I  a vida le debo á ti,  
á  él la p a la b ia ,  foy noble; 
e n g a i já n e ,  es deslealtadj 
no ayudarte à ù  csoefordeo . 
Fues dele i d o  un arbirrio, 
librado en mis dilaciones^ 
ardid ay en los peagros, 
medicina en los dolores.
T u  ,  p u es ,  amigo D o n  Luis, 
ni is  bufques , ni ocaliones}¡ 
él no  h i  logrado cu cam a, 
no  ,  pues, otra injuria ¿poyes. 
Y a una fangre detramafíes, 
no  eflotra fangre deipojes; 
tecRele ,  que es valentiaj 
slientate con temores: 
haz prudencia la razcn ,  
y no  la venganza apoyes; 
que cal vez p a ra e i  an ago 
fucle indignarle el eitoque* 
Llaman rCLtt,
Mas llamaron à  la puerta ,  
en eña quadra t< eíconde.
Luis. D o n  A lonfo es el que llaman 
no  iie de efconderme« 
ío p .  N o  tornes á  refucitar cenizas 
d e  eílos difuntos carbones: 
íl el que agravia no ha de huir» 
no  ha bufcar ,  y no  ignores, 
que fe traen anticipado 
caíligo las íinrazones.
Luis. Efcuchaté lo que paííaj 
pero dado que me im porte , 
he de falír à matarle:
Llaman recio,
A aqueílos fegundos golpes
Efcendefe.
Abre Don Lope ,  jf fa te  Aurora tur^ 
bada.
Lop. D o n  A lonfo , entrad adonde::
Aur. Señor D o n  Lope ,  íi íois 
can p ia d o fo c o m o  noble ,
Ò fi en vueítro heroyco amparQ 
también d t ld ic h a s ie  acogen, 
fabcd ,  que aora mi herm ano, 
ioí'pechoiamence indócil, 
poniendo do lo  en mi honor, 
al caitigo fe dilpone.
Porque v ie n d o ,  que conmigo 
halló embozado aquel hom bie ,
Ò penfando , que le encubren,
Ò Je premian mis favores, 
inteiicó ( difunta efìoy! ) 
con fu azero , (  qué rigores! )  
cobrar (  la imaginación 
tiene fuerzas fuperiores!) 
la venganzas pero el C ielo  
m i inocencia ,  y m i voz oye* 
l ’ucs à  detenerle quifo, 
que con el fe abraza un bombre< 
mis p la n ta s ,  antes pefadas, 
las d i/pongo can veiozes,
(porque tiene alas el miedo 
quanuo es el r ielgo contorm e) 
que á  vuellra cuia à  ampararme 
l l tg o  entre conti-fa ,  y torpe; 
la obligación de mis paurcs,
6  no  os a n im a , es provoque: 
infeliz i o y ,  íin belleza; 
valunee ibis ,  y fois noble; 
Soldado fois , y obligadoi 
pe ro  ni mis turbacioi.es, 
ni el ruido ,  que ahora elcucho^ 
m e han dexado que os informe; 
perdonad  > que me anticipe, 
y  que en eíla quadra logie 
la  leguridad al r ielgo,
^ e l  alivio á mis temores.
Efcondefe ella en la quadra del oirot 
y  fa le  Don Ahnfo.
Ahrtf. D o n  Lope ,  ya eíloy aqui: 
donde edá  D o n  L u is ,  D o n  L o p e ,  
para que con  el caíligo
tam -
Z Z  Cof/H'dia
también fa vergüenza logre?
Luis, D o n  A lonfo entra á  bufcarme.
4par$e a la puerta,
Aur, M ih e im a n o  ha l le g a d o ,  v iom c.
A'.'.rcra Á la  od a,
Alonf. D o n  Lope , no refpondeis?
Lop, Ay mayores confuGonesl 
A l, Que dcfpues que con fu fangrc 
la difunta faugre cobre , 
h e  de bufcar a  m i hermana, 
que fugitiva la efconde 
de mi razón i y mi agravio 
la confulion de la noche.
Lop Pues donde eftá vucftra herm ana, 
dezid D on Alonfo?
A lon f H uyófe ,  
pues juzgando mis am agos,  
ayradas execucioncs, 
lo  que callaba en agravios, 
m e lo  declaró en tem ores ,  
que el az iro  es un elpejo 
donde  <e vén las crayciones: 
quando indignado me arro]o, 
conm igo  un hom bre abia^ólc, 
detDvome un breve rato; 
ella fugitiva co ire ,  
voy tras e U a , no  la alcanzo: 
mas para qué fe in tcrrumpea 
con elle menor agravio 
eílas venganzas mayores?
Lop. A io n d c  D on  Luis eiU? 
n i cc in d ig n e s ) ni apaísiones* 
Llevarle de aqui me im por ta ,  ap, 
que II por  mi cuenta corren 
el pundonor de honra , y vida, 
m irare ius pundonores.
Y o  ce entregaré a D on  Luis,  
y afi>i, porque no fe b o rrea  
del papel de tu  nobleza 
las hazañas ,  y b lafoaes, 
vamos á bufcar los dos,
(  bien mi intento fe diípone )  ap, 
á  tu hermana ,  porque aísi *
tu jo tencion d o  fe malogre» 
en  ella un agravio pierdes, 
quaudo  en él cu fama cóbres»
A  lo difícil p iim ero  
ferá r i z a n  que te arrojesi
Famosa,
primero Aurora parè re s ,  
que fer¿ lo que te importe , 
q u e  en D o n  Luis luego cendras 
feguras fatisfaciones.
Alonf, En fin ,  D o n  L o p e ,  mi amigo, 
fegunda vez me propones, 
que à D on  Luis me entregarás?
Lop, N i lo  d u d e s , ni lo ignores.
Alonf, Pues à bufcarla falgamos.
Aur, Si él fe vá ,  cemplaos dolores, ap, 
Z..SÍ él fe v a ,  à  Aurora he de hablar,  a p . 
A l. N o  la ocultes , negra nuche. ap.
Vam os, vamos á hulearla.
Lcp. L o  que mi piedad difpone
es aíTegurar à Aurora: ap,
cum pla mis obligaciones 
de efte amanfar la venganza, 
de eñe templar los rigores, 
n o  dexar eños afeólos, 
que  fe junceni, ó fe arrojen, 
que al ñn fe entib ia  la ira,  
quando  el tiempo fe incerponc.
Vanfe, Sale Aurora,
A ur, Aora ,  que ya íe fue, 
ce ífad villanos temores: 
i rm e à  otra parte es preciíTo, 
que aqui grao peligro corre 
m i vida ,  y afsi;:
Sale Don L u it del quart»,
L uis. D e ten te
bella Aurora ,  no  revoques 
en la reviíla de luz, 
la fentencia de tus foles.
A ur. Q uién  es ? Pues cóm o tu aquí? 
Luis, Aurora , no me conoces?
N o t e  conozco*traydor. ¿.«i;.Soy:« 
Aur. D eten te  ,  no te nombres, 
llegan carde tus verdades.
Luis, T en te  ,  Aurora. Aur. D aré  vozes, 
para que mi hermano buelva 
y en los dos venganza tome.
Luis. Advierte;: Aur. N o  me detengas. 
D o n  Alonfo. Luis, N o  fe arrojen 
para una dudofa muerce, 
intrépidos cus rigores; 
qué azero com o cus ojos?
T em pla  con piedad acorde 
tu cañigo con  mi cu lpa,
íi
fi ay culpas » donde ay palsiones 
Rifìcme > A urora , deicanfa» 
que tiempo avrà en que me abonesj 
ò  cu pUnca eñe afpid pife 
enconcrado entre las ñores.
Aur. D i , fi engañafte un afeólo 
tan vergonzofo > y tan docil> 
q u e  fi le a m e lg o  en palabras^ 
íe  elcandalizó en colores?
T raydo r  , fi con las ternezas 
engañaíte , y con el nombre*
CüQ la Hneza en crueldadesj 
con la caricia en  truyctones)
Y  d i ,  fi à Htìiella qiieriasi 
(  nunca amor te lo perdone* 
pues temas dos objitos» 
tuvieras dos corazones!) 
fuiíle á  verme ( ò nunca fueras!) 
cubriile el rollro  j y conoces 
la  cara d < la  traycion 
dixo tu del ito  a voces: 
à  otra vez que engañar quieras 
otra que cu in tento ignorej 
dos inllrumentos traerás, 
que dos íémblantes embozen.
A  dos à un tiem po engañaba^
X las e(]b p ro p io  ce abone*
Tomos poco dos mugeres 
para engañarlas un bombee» 
quando;;
L u h . Efcuchame , Señora*
Aur. Antes porque no  fe apoyeo 
en m i o ído  tus engaños, 
tengo de irme.
Luis. N o  blafcnes
del triunfo de mí humildad.
Aur. D exa ire .  
lu i i .  M i e rror  perdone, 
que en eíla pucita  clavado» 
ha de /er p tñ a lco  inmo>il.
Ponfft à la fuerta  pirque no/algé» 
Aur. Q ^c  n:e p;des? 
lu is .  Q ue  me tfcuchcs.
Aur. N o  es pofbible.
Luii. Aurora , oye, 
y calligame coi- irte» 
quando no  te defenoje*
Ko ¡e mira.
Aur, Si haré » mas Ao he de mirartei 
no  q u ie ro , que caíTaciones 
puedan mas que mis verdades» 
y  que con fembiante doble» 
camaleón de tu engaño» 
de mi color ce transformes.
Luis. La EÜrcUa en la noche luze» 
la Aurora à las nieblas rom pe, 
pues quién mirando la Aurora» 
ie ha acordado de la noche 
del m ar  obfcuro l'eis años, 
con una Eíliella de] Norte?
P ilo to  de amor errado 
difcurri los Orizontes, 
encontré  pueuo  en el Sol, 
y aferraron mis dolores.
R um bo  ,  Eílrella e s ,  que me dexa^ 
Sol eres t i i , que me acojej 
n o  porque yo le quifielÍc 
tu indignación te provoque» 
que alli tuve los eulayos, 
y aquí repreíentacioiies.
N o  » que me em bozé fue culpa» 
córte l a si la nombres, 
que fi mi amor déi'cubierco 
á  ella olvida > y á ti efcoge» 
baílale el lecreto o lv ido , 
que fencirán fus arcor^s, 
ú n  que el ; iiblico defprecio 
grofi'eramentc le enoje.
E l  nom bre cc recaté» 
ya íabes las ocaíiones 
que tuve para ocultarle, 
y  no es juílo q u e  las oorobre» 
que no es razón » que aun mi amor 
cu noble fangre alborote.
Si un mes avrà » que de Flandes 
vine encubierto á eíla C orte ,  
y en un m e s , com o lo íabes» 
no  la han viiio mis pafsioncs» 
qué fatísfacion eí'peras,
Ò qué recompenías coges?
£ a  ,  mi bien ,  las finezas 
me caíligas por errores» 
la lifonja hazes delito ; 
no  permitas que íé ahogue 
de mis penas en un pecho» 
todo  el corriente deforden
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de tus indignados ojos.
Los  d iv inos refpUndorcs, 
la  tiniebla del engaño,
Ò la rindan ,  ò la pollren , 
porque yo ; Aur. T en te  ,  D o n  LuISjt 
dexa las Tatisfacciones, 
que es canto lo que ce quiero»
( bien pienfo que lo  co n o c es )  
que ce creí el delengaño 
aun antes que me le informes»
LuÍ! Pues qué me o rd e n a s} feñora^, 
Que en la cárcel ce apriíiones 
de mis brazos > que Ion redes 
que Tolo ios zelos rom psn.
Abraz.anfe.
M as no , no m s des los brazos» 
que temo que le equivoquen, 
viendoie juntas las almas, 
en nueilros pechos confo tm esj  
vete ,  D on  Luis ,  à  tu quarto , 
n o  fea que raí herm ano torne,  
y juncos nos halle hablando.
Luis. Hafta  quando loiliipones?
Aur. H alla  que luciente el Alva« 
que  es fumiller de la noche« 
corra la verde cortina 
à los prados > y à los montes.
Luis. En  grande riefgo nos vemos# 
Obren las d esd ich as ,  obren: 
no  parece que es am or 
el que no  cieñe penftones.
Luit. Sin los p e l ig ro s , bien dices, 
qué amanees ay que Te adoren^
Aur. N o  te vas à recogecí 
Luií. T u  ,  Aurora , no ce recoges?
Aur. D onde  ay m emoria » no ay fueñe. 
Luis. Y  donde  ay a m o r ,  no ay nochc» 
A u r ,  Centinela es el defeo, 
que  el cam po del amor corre ,  
pues la muralla es mi fee.
Luis'. Q u é  feguridad la pones?
Aur. D e l  corriencc de mis ojos 
ib lo  la harán mis dolores: 
vete D on  Luis.
L u is. Va me voy.
Aur. O  quiera cl C ielo  > que logres 
en decente yugo el p re m io ,  
que ce ofrscen mis favorcsl
JO R N A D A  T E R C E R A *
Saie Don L o p e M o f e e n ,
Cop. Y a eñamos Tolos,  M ofcon, 
aqui á  Tolas me has llamado» 
codo el Temblante tu rbado , 
y confufa la razón: 
qué traes í  qué ce ha divertido^
^ u é  quieres de cus pafsiones?
C ^ e  me eTcuches dos cazones 
quatro dcd^s del oído.
Lop> H o  hables muy recio ,  porque 
D o n  Luis » ral a m ig o , y ÁuroiSji 
en  las dos quadras aora 
fe recogen. Mofe. Y a lo se , 
que anoche ,  íi lo  advertís ,
Codo me lo  dixo el A m a ,  
ella hizo à Aurora la cam a ,  
y  y» otra cama à D o n  Luis*
Lop. C om o  can carde he venido^ 
n o  los quiero diTpertar; ,  
mas luego pienío  llamar, 
fupueilo que ha amanecido: 
d i.  Mofe. Preguntarle es forzofo 
c l  duelo à mi bofetada.
S e ñ o r , el cafo no  es nada, 
mas yo ib y  cfcrupulofo:
Do es nada. L b¡>. Pues qué te p a r i s i  
dilo ,  y olvida eíTos miedos.
M<fc. C on  n o  mas de c inco dedos 
m e han dado en toda la cara»
Lop. Eílb fufciñeí oye > efpera; 
mas es que lo efcuche yo: 
quien te dio ? y cóm o te dio?
'Jüo/c. S e ñ o r ,  de aqueOa manera*
Vale À dar à fa  amo una bofetad^^ 
Quita  ,  p ic a ro ,  bufón, 
y  can deshonrado , eíUr 
(  quando me ves eno jjr  ) 
de chanza en eí\a ocaíton? 
no  ce corres de decirlo?
Mofe. T ie m p o  ay , yo me correre.' 
Lop. Pues dime , fobre que fue?
Mofe. Sobre qué ? fobre un carrillo* 
Lop. Oye » qué es lo que ce d ió ,  
fue puñada , ó bofecadaí 
M cf. O  , íi me diera puñada, 
no fe lo fufriera y o .
Lop, EíTo era m cn o i. Mofe, N o  sé,
qual
JV(? ay Amigo para Amigo. 
qual de los dos es mejor. coraje > y valor me fob ra i
Lop. A  mano abierta es peor.
Aío/c. Pues de efi'a manera fue.
Lop. Q u é  aquelTo un hombre coiifiente? 
otra cofa ay^qué oudar: 
fonò al negartela à  dar?
Mo/c. L o  que es í o n a r ,  bravamente. 
Lop. Pues £1 cu agravio iañeres, 
y n cu deshonra ves, 
e ílando à ío la s ,  qual es 
lo  que p regunurm e quieres?
Afe/c. Señor ,  el golpe iupuefto,
Ò Tupueílo el bofecon> 
íaber quiero en coDclulion::
Lop. D ilo .  Mofe. Si quedó bien pueño. 
Lop. Q ué  eíla razón llegue à  oirlel 
quién cal ignorancia viól 
quando  el bofecon te dió» 
qué hiciíle cu? Mofe. Recibirle«
Lop, En  fìn no te facisíizo: 
quando  el bofeton ce d ió ,  
ce hizo cara? Mofe. Cara no ,  
porque anees me la deshizo.
Lop. Q ué  eíla ofenfa en t i  no  labre 
indignar l a ‘eípada ayradal 
A/o/f. D ice  el miedo ,  à  elicerà efpada, 
que eña bayna no íe  abre.
Lcp. Bufcar quiero ocrocriado,
Tupueílo lo que le paíía, 
que no ha de eílar en mi cafa 
hombre que elU deshonrado.
'Mofe. C ^ é  medio ay entre los dosí 
Lop. M orir  n o b le ,  y te irerario .
J^ ífc , Pues pagarne mi falario, 
y quedefe ulíed con D ios.
Lop. D e  fu e r te ,  M ofcon ,  de fuerte» 
que quando agraviado eñ«s, 
aun valor no moilrarás 
de vengarte con fu muerte?
'Mofe. Luego con fu muerce gana 
mi deshonra mi opinion? 
to p . Afsi avrà facisfacion. 
l^ofc. Hablara para mañana; 
lo  que uíled me ha advertido 
es lo  que liega à importarle, 
ay m a s , que decir macarle, 
y huvieralo yo entendidoi 
A o ra j  D o n  L o p e ,  pues
à é l ,  manos à U obra; 
buen corazon > y aora fus, 
pues l'u alivio me defpierta , 
voy à  macarle derecho.
Lop. r ia l ta  bolvcr fatisitcho, 
no me entres por  ella puerta.
Mofe. V os veréis lo que yo hiciere.
Lop. Que has de darle m uerte  elpero;
Mofe. N o  eíU  mas de que él fe muera 
del golpe que yo I t  diere.
Pregunco ,  puesfabeis de efto, 
íi por v a lo r ,  ó por fuerte, 
él me diere à mi la muerte, 
qual quedará mejor puefto?
Lop. T i l  > Mofcon ,  vece con D ios ,  
y de cu venganza trata.
M ofe. Pues por D i o s ,  que íi me m a tá |  
que me he de quexar de vos.
Lop. Puesefto  fe’ ha declarado, 
à  D o n  Luis voy à  llamar, 
porque le quiero contar
lo  que eíla noche ha paíTado:
A h  D o n  Luis. Llam a à la pvertéi
Mofe. Oye , Señor,
fera  bueno en eíle aprieto 
llevar un famofo peto, 
hecho à  prueba de Docior?
Lop. C o ra z o n , y manos ,  loco, 
ion  las que dan opinion.
Mofe. N o  la dará el corazon; 
pero  las manos tam poco.
Lop. Vete. Mofe. Voy me ; m i do lo r  
à  darle muerte me inclina, 
quién Tupiera medicina, 
para matarle mejort
Vafe Mofcon y /  abre Don Luit la puertj^
Luis, Quién me llama?
Lop. D o n  L u i s ,  yo;
tan preílo os aveis veílido?
Luis. N i aqueífe alivio he tenido.
Lop. N o  aveis dcTcanfado? Luis. No¿
Lop. N o  ay enfermedad peo r ,  
que un grande defafofsiego.
Luis. Con cuydado no ay i'oísiego; 
como le avrà con amor?
P ero  el penofo fuceflfo 
de anoche me h a  d ivert ido ,
D  , con-
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cüncad Io que ha fucedrdo.
Lcp. O íd ,  Don L u i s ,  el luceiToj 
Juego que anoche os dexò 
bien feguro mi cuydado, 
y  en efta quadra del U do 
Aurora  hcrmofa quedó: 
con  D o n  A lonfo fall , 
c a lk s  , y cafas nniré,
<¡ue la guardaba ca llé ,  
que la buícaba ñogi.
Y  de ciego * ò de imprudente, 
tam o  fu error atropella ,  
haña  la cafa de Eílrella 
d ifcurr ió  dcfcorièirnentc.
H allan la  dos , fa te  por detrai Otañex. 
ten Eßl ella ,  y  ejiánhs des de efpaldas, 
y  Oiañex. con unai afquas 
äe lumbre,
Otaii. En tra  poco  à poco ,  ii 
ic icDgo, de obedeceri* 
pero  ya no  puede fer,
<}ue mi Señor eíU aqui.
EJir. Pfofiguc > y no  tengas miedo. 
O tiñ . A  no t ra e r  cantas faldas,
. te pudiera hacer efpaldas.
Eftr. Ya voy tras ti. Otañ. Llega quedo: 
mi a m o c iU  divertic'o,
Eftr, Sin miedo voy ,  voy zclofa.
Otaíi. Que p o r  fer yo tan chifm ofa ,  
en elto me haya roetidol 
Luis, Pero D o n  A lonfo  ignora, 
que á vos le vino á  amparar«
Q u ién  me ha metido en co n ta r ,  
que eílaba en mi cafa A uroraí a f .  
S tñ o ra  , en efte apofento 
p r im u o  os podéis cr,tr:r.
E fif .  Dcfde aqui podré efcuchar: 
cuydadüs ,  lograd i r i  inteutol 
Entrafe Eßrella donde (/iaha Don LuiSf 
Otariix. à la puerta.
Otañ.  Allá dentro le colò , 
las enaguas ,  y el crugido 
de la feda haceo ruido.
£íí»/. Quién aqui fe ha entrado?
Ota». Yo. Lop, D o n d e  vienes?
Otañ D e  traer,
que eñ o  mi fcrvicio ciataj 
para poner la piñata
J^am osa,
Lop. D e  cala de E íhe lU ? Otañ, Sì,  
y fu criada me la dio .
Lop. H ab la ite 'con  ella?ü/<*^. N o.
Lop. Oíañcz ,  vete de aquí, 
porque en elle zaguan qu iero ,  
que te baxes a cfperaij 
y à  nadie dexes entrar 
jin avilarme pr irn tro .
Otañ. Que me p lace :  d i en el punto: 
los chifmes Ion lobcranos, 
untóme E ít ie l la  las m anos,  
h izom e provecho el unto.
Q ue efte D o n  L u is ,  y efta Aurora 
durm ieron aqui co n té ,  
iie lios velaron no sé, 
que lolacr.ente sé aora , 
que yo dixe io que pafl'a.
Qiie Eftrella quando lo  oyó ,  
me pioió , p a g ó , y rogó , 
que la craxeft^e á mi vaia: 
que com o ven laefcondt,  
que entre fu ira ,  y lu rigor, 
e l h  cumple con lu am or,  
yo con m i oficio cump*li.
Y  pues que efcoodida tom a 
racisíaccion á fus zelos, 
a l lá  fe lo ayan fus zelos, 
con fu rielgo fe la com an . vafe, 
Luis, Q ue no h a l lán d o la ,  decir  
fe fue luego a recoger,
.  y (;ue lo ave isde  ir à vèr 
à fu cafa? Lop. S i , D o n  Luis.
Luis. Luego icguros quedamos, 
que no ha de venir aqui 
D o n  Alonfo? Zc/>. Amigo ,  fi} ' 
pLcfto , quc folos t i ìam os ,  
podem os IKuiiar ao ra ,  
y contarla  lo que paífa, 
pucilu  que no ay nadie en cafa, 
al apofcnto de Aurora.
Lop, Cerrado eftà por dedentro, 
llam ad  vos. t« ; / .  Y o  llamaré , 
el diamante de mi fee 
bufca fus ojos por  centro.
Aurora?
L lam a  « ¡a puerta donde quedo Aurora 
al fin  de ta primera jornada,
Lop,
Lcp. N o  ha rerpondido?
pues bien cerca de aqui eHá.
Luis. N o  relponde , qué lerá?
¿«/>. Sin duda no fe ha veltido.
Sale Otañet.,’
Otañ. Señor?
Lop, Q ué  q u e rc is ,  Otañez?
Otañ. Una palabra en i'ecrecOa 
con  licencia de D o n  Luis* 
decirte á eiie lado quiero.
Lop, Decid  ) que con mis amigos 
no  he menerter cumplimientos. 
Apartan/e a hablar Otanex. ,  y  Don 
Lofe,
Otañ, E l paflb defconcertado> 
de/I^uales los eíe¿los, 
equívoca la col«r* 
declarado ei rencimienco»
D o n  Alonfo viene á hablarte.
Lop. Pues qué le obliga ,  fupuefío> 
que aviendo de ir  á  bufcarle , 
viene á bufcarme primero?
D o n  Luis me hace eílorvo aqui> 
íi aora pedirle in tento, 
diciendole lo  que paíTa» 
que fe retire allá den tro ,  
n o  ha de querer efconderfei 
y  tendrá razón ,  fupueílo, 
que fe baxa á fer cobarde 
el que fube á  fer m uy cuerdo.
Pero  un remedio he peníado:
Habla con Don Luis.
Una D a m a , á quien yo  debo ,  
con la obligación de am ante , 
de puntual los preceptos, 
viene á b u f c a r m e y  no quiere 
que vos la veáis ,  y ruego , 
que á  eíle quarto os retiréis.
Luis. Adonde falí me buelvo, 
que no ellorvar á D o ^  L ope  
es del am or m andamiento.
Vá a entrarfe en ¡a quadra donde eflh 
Ejlrella,
Efperad ,  o o e n t r e i s ,  D o n  Luis: 
fí él le entra en  eíle apolento  ap. 
ha de efcuchar lo que paíía> 
mi quarto  eilá mas fecreto; 
á  eíTotra pieza os paÚad*
Entra en tira ptenak
Luis. L o  que mandas obedezco.
Lop. D i l e ,  que entre.
Otañ, Voy al puntoj
SMe Don Alonfo, 
pero é l  fe ha entrado acá dentro.
A h n f. Guárdeos t i  Cielo , D o n  Lope.
Lop. D o n  A lo n f o ,  que ay de nuevo? 
que en ia voz , com o en los paílos* 
tropezáis  á  un mifmo tiempo; 
d e c i d ,  qué traéis? hablad.
Aloñf. N o  eíloy para rel'ponderos.
Lop. Q ué  intentáis?
Alonf, H ablem os claro*.
Señor D o n  L ope  ,  yo vengo 
á  exam inar vueílra caía,
Ò bien convengáis en e i lo ,  
templada ,  ò violentamente»
Ò bien amigo , ò refuelto.
Vucílro  criado me ha d icho ,  
que vos guardais encubierto 
à  mi hermana ,  y á D o n  Luis» 
den tro  de eíle quarto mefmo*
Y  aunque yo no le he cre ído, 
ni en vos tal agravio entiendo, 
p o r  el efcrupulo folo 
me he determinado à verlo.
Sale Aurora à la puerta donde llame 
D'.n Luis.
Aur, D o n  Luis fue quien me llamó, 
hem e veílido ,  y ya vengoi 
pe ro  mi hermano eílá aqui, 
bolvcrme e s fu e rz a ,  mas quiero 
efcuchando io que paíTa, 
hacer animo del m iedo.
S^edafe alli.
Lop, D o n  A io n lo  ,  eílais en vos? 
ves tan grande defacierto? 
mas puede en vos una ira ,  
que puede un entendimiento?
£1 engaño de un criado 
con  mi amiílad aveis pueílo? 
concepto en mi obligación?
Alonf. Y a os digo , que no lo cree» 
mas fea verdad ,  ò  engaño, 
dex3melo v é r ,  íupueílo, 
que he venido fo lpecbofo, 
y he de bolver fatisfecho.
D  z  Lop.
Lop. Válgame D i o s , qué he de baceil 
Aparte,
y o  eftoy en muy grande ap r ie to ,  
íl le impido que no e n t r e , , 
es defcubrirle el fecrctoj •  
y íi e iura , es fuerza c»cootcar:* 
J h n f .  Acabad , rcfolveos.
Lop. A D o n  Luis en elU qiiadra, ap. 
á  Aurora en eñe apofenco: 
íl r i ñ o , faldrá D o n  Luis; 
p e ro  ya advierto un rem edio ,
¿1 fe ha de entrar a eña  quadra ,  
porque elU abierta ,  primero.
J h n f ,  Ea ,  D on  L o p e 5 venid, 
que á mirarlo  me refuelvo. 
lo p .  Y  fupuefto ,  que no ay nadie ap. 
deo tro  de ella ,  al m iim o tiem po 
que entre a verla ,  facaré 
!ibres ya de tantos riefgos, 
á  D o n  Luis deíde mi quadra, 
y  a Aurora de fu spo leaio : 
m irad  eíTas p ie za s ,  ea.
'J lorf. Eña  quiero ver primero.
Vá a mirar la quadra en que efia 
D»r. Luis,
Lop. E l entra allá ,  y le ha de hallar. 
Alonf. Por D i o s ,  que tengo un rezelo. 
Aparte,
que es pofsible , y muy pofsible 
que me falga verdadero ,  
fl dentro no  hallaife á nadie, 
y  en tanto  que yo lo  veo , 
facalle á  los dos D on  Lope 
de eOa quadra ,  no me quedo 
fa t is fech o , y engañado? 
pues com o  , ó  noble rezelo, 
ya que me das la fofpecha, 
n o  me dá induñria  el ingenio?
P e ro  ya un ardid elijoj 
co n  que affegurarme puedo: 
n o  entrar den tro  de ninguna.
Lop. Ea ,  de qué cñais fufpenfo?
MonJ. Eñe  es el medio mejor,  ap* 
verlo defde afuera quiero» 
ya obedezco D on  Lope.
Lle:j,aft a la puerta de Eflrtlla.
•íop. Entendióme el penfamiento;
^  lo  que vive un pelígtol
M ira à ¡a puerta de BJìisUa ,  y  veid 
cuoieria,
AlonJ. Aurora e s , viven los Cielos,
Ja que para fu venganza
fe ha echado éi manto por velol
Veis D o n  Lope.:
Lop, Qué decis? A ionf Com o::
Lop. D ecídm elo  pretto.
Alonf. Ettá ar.ui?
Lop. Q uién eftá aqui? 
falga quien:: qué es eñ o  Cielosl 
Sale EJfrella ecbandofe el manto»
Bftr. Ay tan infeliz mugerl 
A lon f Aveis v iño  ,  como tengo 
aun mas razón ,  que folpcchas? 
aveis v i ñ o ,  com o os debo 
mas e n g a ñ o s , qué aftiiítades?
Aur. bi es E ñre lla  , ó viles zelos! 
la que con D o n  Luis oculta 
eñaba en mi quarto  melmo.
Lop. A urora  en aquella quadra!
D o n  A lonfo ,  y e  no  quiero 
bo lver  por  mi en elie ca lo ,  
mas por e ñ a  D am a buclvo*
A h n f.  Y o  he de llevarla,
Lop. Efi'o no ,
ya e ñ á  rompido el fecreto» 
pues que foy quien la encubrí,  
y o  íoy el que la detiendo.
Yoneft delante > /  empuña la efpada» 
A h n f  E tto  es fer amigo? Lop. ¿i: 
quien creerá ,  que en cUos riefgos, 
p o r  léi amigo leal,  
ingrato am igo  parezco?
Aivnf. Y o  , aunque v o s ,  y D o n  Luis 
fahtíTeis a^ui á defenderlo.
Diga recio e/ie verjo.
Sale D, Luii de la quadra de D . Lepe, 
Luis. Q uién llama à D on  Luis a'^ui? 
Efir. Ay can ettraño íucellol 
L tp . Q ué  eñ o  me ha^a iucedido!
Aur, Qiié es eño  injurias? 
i « / í .  Q ué  veol
A urora  cttá aqui cub ier ta ,  api 
y  D on A lonfo  rcfuelto 
con fu fangre ,  y con mi fangre 
labrar q u e n a  á  un m ifm o t iem po,
aqui
No ay Amigo para Amigo, 
aqui lira injuria prcciiTa, Alon/. Q uè  corpe me confiderei
y  aili un agravio lupuefto.
Fues viieOra voz > D o n  A lonfo ,  
el im án  fue de mi azcroj 
y  pues á  efta ocafion vine , 
á  defender me reiucivo 
la inoceucia de efta D a m a ,  
com o de m i íangre el duelo«
L a  principal es a  «Ua, 
porque amante la venero, 
y porque la auoio  fírme, 
des  en mi Ion los eftremos.
U no  es en vos el valor,  
vucílros accidentes veo , 
pues m ezc h d  en vueftros daños> 
medico del iéntimienco, 
al ven ino  del amor 
la triaca del azero.
/ « /  . Q ^e  la quitTv ha confeífado: 
dexadme villanos zelos!
t i  p i e n í a ,  que íoy Aurora ,  
y es fin duda ,  que por elVo 
dice que me quiere a mí[.
Alonf. Q uien VIO con un duelo m ifm o 
ei. tres objccus' diftintos
quairo  agravios manjfiettüs?
v o s ,  D o n  L u is ,  me dcrram añcis ,  
o  de hidropico * y fcdieuto, 
aquí la f jngre  del alm a, 
y alli la fangre del cuerpo»
V os fois amigo enganofo, 
fi no  enemigo íecic io j 
y efía que fu nombre ca llo ,  
porque al pronunciarlo  tem o, 
que ha de fal.rfe mi í'angrc, 
po rque  la fuya confiento, 
es la que me o ferde  mas: 
pues par^i vengar langriento 
en todos eres mis agravios, 
p o r  efta oftnfa com ienzo.
M uere  ingraía ,  porque afsin 
Vale á dar con la daga , /  defcuhraff» 
B fir. D o n  A lonfo , deteneos,
que aun no  quiero q u e  encubierta ,  
me efteis perdiendo el reí'peco. 
Luis. N o  era Aurora ,  vive D iosl 
Lop, Eftrella aqui ? no  lo entiendo* 
Aur. Bien digo  yo ,  que es LftrelU;
libertóme del agravio, 
y he tropezado en los zelos.
Lop. Pues cóm o vos de efta fuerte?
Bfir- T ie m p o  ay para refponderos, 
que a o r a ,  íeñor D o n  Lope, 
aunque quificra ,  no puedo.
¿ h /  '. Pues que no entiendo efta enigma 
con eftar ya defcubierco:: ap.
Alonf. Pues ha fañado efte m al,  ap, 
y  otra dolencia confervo::






o  de a y ra d o s ,  ó íobervios::
A lon f Pues tengo yá averiguados 
mis agrav ios,  y mis zelos::
Luis. Pues D o n  A lonfo  me bufca, 
y eftoy en tan grande aprieto::
F ftr, Con cumplir mi obligacion, 
faldré de tantos empeños.
A lon f Qün  derramar efta faiigre, 
eílotra iai<grc remedio.
Bfir. C on  decirles mis enojos, 
mi am or engañado vengo.
Luis, Con i'olo reñir  con é l ,  
cum plo com o Cavallero.
Lop. A h  D o n  A lo n f o ,  fcguidmc, 
que ya le ha llegado el ciempo 
en que mi palabra cumpla: 
v o s ,  D o n  L u i s ,  haced lo  mifmo; 
y  porque nos vamos juncos, 
figuieadonos defde lexos, 
donde fueremos llegad.
Alonf. Salid que ya os obedezco.
Luis, Yo voy iras v o s ,  D o n  Alonfo^ 
Lop, Qiiedo ,  no  falgais can preAo. 
L uii. Pues ea ,  falid delance.
Lop. M i palabra cumplir  debo.
V o s , t f t r e l la  , podéis iros: 
yo  labré efte engaño luego.
Alonf. L i tg ó  el plazo á mis iras.
Aur. D em e mi valor al iento .
X,«//. Voy tras él.
Efir. Oye , D o n  Luis. Detiertele* 
Luis. Aora ,  E f t re l la ,  no  puedo.
Efir, Advierte::
Luis. D e x a m e , Eftrella.
Efir. Q ué  en mi ofcnfa::





U ftf.  Quieres à Aurora?
Luis. £ s  engaño.
Áur, Pues fi es engaño  ,  qué efperoi 
Sale Aurora de la  puerta»
Viven ios  Cielos * craydor» 
que para matarte  píenlo 
de m i razón > y mi agravies 
fo rja r  mejor iniirumeoco.
^u is, Aurora , aun.^ue à  Ellrella dixe:; 
E/ír. D i , qué dixille?
Aur. E llo  in tento.
Luis. Que no ce quiero:;
Aur., E s  verdad.
Luis. Y o  i reñora;*.
Aur, D i lo  luego,
Lyis, Quiero Iblo;;
Aur. A Ellrella?
E/ír. A  Aurora?
Luis. Si una.adm ito  ,  otra defprecio» 
pero  esfuerza:;  <*/>•
Aur, H abla  ,  D o n  Luis.
Luis, D ecir  à la q u e  obedezco. aj>» 
EJir, N o  te declaras?
Aur, N o  hablas?
Lop. D .  Luis j qué hacéis allá adentro?
Acabad ya de falir.
Luis. A u r o r a ,  Eftrella , no  puedo , 
quando el honor me provoca 
acudir al am or cicgoj 
y  afsi entre el amor > y ho n o r ,  
cl honor es el prim ero.  Vafe,
"Efir. Q ué  efto conlienta m i enojo!
Aur. Que mi am or tenga efte premiol 
E fir, A  m i me eftima D o n  Luis.
Aur. Y o  tengo el merecimiento.
E fir, Primero am or es durable .
Aur. Mas le eftima el am or nuevo,
Efir> E l dirà > que á m í me adora;
M as efta queftion dexemos, 
à  mi cafa venid > donde 
de mi am or con ios luceifos, 
conocerás cus errores.
Aur. Vamos ,  que en ella pretendo 
que conozcas tus engaños.
E fir. Ay ,  que temo:: ap,
Aur. Ay ,  que rezelc:; ap,
E fir. Q ue  fi él á Aurora encabria ::  ap, 
A u r .Q ^  íi él á  Eftreila ha encubierto .
quiere á  Eftrella.
E /ir. A  Aurora eftima. ap»
Aur. Pues diga mi derconfuelo:; ap, 
Efir, Pues diga mi agravio à  voces:: ap, 
Aur. E n  palabras;: ap,
E fir. E n  incendios:; ap.
Las dos.
N adie  crea en los hom bres lifongeros, 
que engañan am ando ,  
y  obligan tingiendo.
Vanje las dos ,  j  fa le  Mofcon can 
un Kofarto,
¿^ofc. N o  es nada ,  el í'cñor M ofcon ,  
porque fepan io  que paífa, 
eftá ya eu campaña raía 
à  cum plir  fu obligación.
Em biéle un  bravo papel 
á f e r n a n d i l l o  efta ta rde ,  
para que en San Blas rae aguarde, 
y un rtito tendido en él.
R ezar por él es fo rzofo ,  
pues fu muerte es evidente: 
uii hom bre ha de fer valiente: 
pero  ha de fer  muy piadolo*
E l m orirá  mal logrado, 
y  perdonarle quiliera, 
porque eíla fue la primera 
b o fe ta d a ,  que havja dado.
Pero  fegun la alíentaba 
en la parte que caía , 
m e pareció á mí j que  avia 
m il  años que abof^eteaba.
M as dexenme , que me efpantc 
de un d |fparate  profundo» 
q u é  aya quien riña en e l  mundo 
Un una tabla delante!
D e m o s , que á las hojas llego, 
dem os tam bién ,  que me dan» 
p o r  qué parte me dará n ,  
que no aya refponíb luego?
E l lo  ay heridas mortales 
en  todas las ocaíiones, 
el higado ,  los riñones, 
los muslos» los atabales:
U n  corazon ,  dos tetillas, 
en la boca un paladar,  
y en el arca del cenar 
treinta varas de morcillas:
D o s
N o ay Amigo 
D o s  fiencs ,  y áos  orejas, 
quacro lagartos delpucs, 
dos o)os , lì no fon tres; 
toda una frente , dos cejas;
L'na garganta vacia> 
todo  un eüom ago abiertos 
y con fei' eíto tan cierto , 
ay quien riña cada dial 
O! qué hago de difcurrir, 
quando  es naejor animarme? 
aora bien ,  quiero enfayarme 
com o tengo de reñir; 
la efpada quiero facar:
Saca la efpada.
H e aqui ,  que ettoy cfperand09 
he dqui , que llega Fernaodo, 
y yo le veo llegar.
D e  eíla manera ,  traydor,  
pagarás la bofetada; 
no  fe la doy yo preftada:
Pues cóm o ? dada , feñor: 
á  fatisfacer nc.e arrojo 
el duelo que en mi fe halla.
Riñe folo,
Bravo valor l riñe ,  y callaj 
tom a villano : ay mi ojo] 
aquello  es porque no temas, 
lì un o jo que previenes, 
que con las yemas le cienes» 
yo te batiré las yemas: 
pidote que me perdones: 
el o tro  ojo has de perder: 
dos o}os qué he de hacer? 
irte à rezar oraciones.
D igo  , que no ay que pedir ,  
ni que ellarte arrod il lando ,  
mucre cobarde Fernando.
Sale Fernando,
Fern, Quién es ? él ha de m orir ,
M :fc. A  qué mal tiempo ha llegado.
F frw .Q ué era aquello?
Mofe. S e ñ o r , nada.
Fern. Pues por qué embayna la efpada?
M(Jc. Perqué efto ya t l l á  acabado.
Fern. Con quién la pendencia fue? 
con quién riñó el mentecato?
Mcfc. Si tu no Degas ,  te mato.
F irn. Q ^ ién  era  el hombre?
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^ c /c .  N o  sé:
mas una cofa le digdí 
que r>ñó con valentía:
O  cóm o es gran bizarría api 
alabar al enemigol 
Fern. E a ,  p u e s , ya yo he llegado 
á  reñir  por fu papel.
Mofe. A  quien dice uíled?
Fern. A él.
M ifc . Mire bien , que viene errado; 
Fern. Saque > p u es ,  la efpada aora> 
y en f-ngre fu azero tiña.
M of, D o s  veces quiere que riña 
en un folo quarto de hora?
Fern. E l  un papel me efcnvió ,
M ira el papel. 
bien claro e l l a ,  vele aquí.
Saca el papel.
Mofe, Pues qué me faltara à m i,
11 ella letra hiciera yo?
Fern, Léalo : qué aquello veo!
Mcfc. Pues qué es lo  que quiere ver? 
Fern. E a  ,  no  empieza á leer?
Mofe, Que me place ,  ya le leo.
Lee el papel.
M alas lenguas me han d icho  ,  que 
V. m . me ha dado un bofeton ,  yo no 
lo  puedo creer de fu corcefia : mas 
quien podrá cerrar la boca al vulgo, 
lino es que V . m. con fu dadivofa 
m ano fe la cape. D izeme mí A m o ,  
que lì no es dandole de palos ,  ó fa .  
candóle fangre , no  cum plo con mi 
obligación : à  los palos no me a t re ­
vo ,  porque me parece dificultólo: 
facaile fangre no es fácil j y aunque 
reñir  en campaña tiene el mifmo 
inconveniente , le fuplico à  V. m me 
haga merced de ellar ella tarde á las 
tres en la cucña de San Blas ,  y per­
donarm e ellos enfados , donde ruego 
à D ios  le dé buen fucelTo , que yo ef- 
pero  en é l í ,  y defpues en m í ,  que li 
dará .
Su mayor amigo Mofcon, 
Fern. Q u é  no es fuyo?
Mofe. Señor , no.
Fern, Pues cuyo fea no  Jé.
•  Mofe,
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Verdad e s , que le no tè i  
pero no ie efcrívi yo.
Fcrn, Sin duda que cíiá borracho^ 
no le toca á  él ceñir?
Mofe. N o ,
un muchacho le efcriviós 
riña uñed con  el n^uchacho;
Fern. En fin, herm ano  Mofcon» 
à l'er cobarde fe inclina? 
él es un grande gallina.
M o fe . Peor  Fuera fer capón.
Fern, Q ué  ten^a tanto íbfsiegol 
eltos ie dà mi paciencia*
D ah  de palos.
Mofe. N o  me cience de paciencia, 
mire uíled que le lo  ruego.
Fern. Yo roe voy. Mofe. N o  fino no.
Fern, Qiié dicci Mofe, N o  fino fi.
E u  fin es gallina aqui. Vafe,
A lo fc .Y  en principio lo fui yo; 
oy eternizo mi nom bre 
con e l b  primera hazaña: 
fí no faliera à campaña» 
qué djxera de m i elle hombre?
Y a eílais con honra  , 'M ofcon ,  
bien podéis d e c i r ,  y hacer: 
aora he echado de vèr
lo  que importa el corazon. P’afe,
Sale D , Luii ,  D , Lope t y  D , Alonfo,
Al. O tra vez en vueftra cafa?
Luis. Señor D o n  Lope , decidnos^ 
por qué embotáis imprudente 
de roi coleca los filos?
A h  Sacaifnos de \ue i l ra  cafa, 
y confufo ,  y indecilo 
o tra  vez à vuellro quarto 
DOS bolveis à un ciempo mifmo?
LoP> Es can publico en la Coree, 
que los dos fois enem igos ,  
que apenas por ella calle 
cólcra ,  y paision ind igno ,  
quando  fe avivó en memoria 
la ceniza del olvido, 
todos  a v o s ,  por la ofenfa, 
y  à vos por recicu venido, 
m irab in  can acentos.
Famosa,
que fueron á un tiem po avifot 
los ojos de la acencion, 
y la lengua dcl o ido.
Pues crayendoos á  m i cafa, 
como n o b le , y com o amigo, 
poi faca rosde  aquel riefgo 
me ocafionó elle peligro.
Ocañez?
Sale Otañex.,
Otañ, S eñ o r ,  qué ordenas?
Lop. D im e.
Otañ. Q ué  quieres?
Se han ido 
A urora  ,  y EftrellaS
Otañ. Si.
Lop. D onde  fueron?
Otañ. L nag iao ,
que en cala de Eílrella eftaa.
Lop, Viftelas ir cu?
Ota. Helas vilto.
Lop. Pues vete cambien allá.
Otañ, Obedecerte es precillo;
y á las dos avilare, a?»
com o aora fe han  venido
los tres ocra vez á cala. Vaf,
Lop, Cerrar quiero elle polligOj 
e a , ieñor D o n  A lon lo ,  
indignad el brazo altivo , 
ya ella fin rienda el defeo, 
la ira con exercicio.
E a ,  D o n  L u i s ,  aora es t iem po, 
pues tan feliz aveis fido, 
que viieílra primera fuerte 
corra igual con vueílro br io .
Pero  antes que en eíla cala , 
donde fe arguyen delitos 
á  confcquencias de azero, 
el coral re lponda tibio; 
qu iero  faber de los dos 
fi acafo aveis prcfumido 
pofsible dolo en mi fama, 
ó  eo mi amillad leve indicio.
Alonf. Y o  efloy de vo6 fofpechüfo,; 
porque aviendome efcondido 
á D o n  Luis en vueftra cala.
mas pateceis mt enem:go> 
que mi amigo pateceis.
Luii,
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Lwf .  Y o  también cfíoy co rr ido ,  con  barba fe I u  dividido.
que de una D am a toméis 
por achacjue cl am or fino> 
y h ag a is , que de D o n  A lonfo  
me retire iuadvcit ido ,  
y  vueftrra induñria  parezca, 
que es de mi tennor afyio.
Aionf. Y liento que en VBeftro am or 
lea  D o n  Luis preferido.
L u ij. Y  ficnto que aquel eft¿ lo  
prefiera al afe ito  mió.
D e  manera ,  que os quexals» 
j o r q u e  com o noble he vitto 
a vuvihas execucioíies 
tatitos rigores indignos:
V os porque ai uno prefiero» 
vos> porque al o tro anticipoi 
pues para fatisfaceros, 
rcfpondeos volotros mifmos.
Q u e  obligaciones os tengo 
D o n  Luis ? acabad , decidlo: 
v o s ,  D ü n  A lonfo , acabadi 
yo  sé que en rogarlo os firvo. 
O bligado  cftoy de entrambos;^ 
masfi p o r  verme remiiro 
pufiíUis do lo  á mi am ori  
o  n ec io s ,  ó  inadvertidos,  
para que los dos quedéis, 
fin que aya por.compafsivo 
quien impida á  vueilras iras 
la execucion del cuchillo; 
para que folos riñáis, 
feg’jn d a  vez os obligo, 
que digáis mi obligación* 
o  para mayor cafíigo 
he de reñir con los d o s ,  
y aun mataros ofendido, 
porque en tocando  en mi honor« 
no  ay Amigo para Amigo*
Luii. L o  que mandais obedezco» 
Alonf- Y o  obedeceros elijo,
Luit- Paifando el Señor In fan te ,  
que guarde el Cielo mil figlos> 
para b a f a ,  en quien la Fe  
haga (u cimiento fixo, 
por aquel 'honrado lago, 
breve golfo crylUlino, 
parentefis, que en la c ien»
una obfcura n o ch e ,  en quien 
haciendo guerra á  los riícos, 
enere las aguas andaba 
el ábrego introducido, 
cayó D o n  Lope en el lago: 
los M arineros aílivos 
echan c u e rd a s ,  yo doy voces, 
cierra el ayre los oídos.
N o  encuentra D o n  Lope cl cabo  
entre los cryllales Irios, 
que era muy c ié g a la  noche ,  
aunque era  lince el peligro. 
D e te rm inado  , y piadolo  
el cabo  a  la m ano ap lico ,  
falco al a g u a ,  hallo  á  D o n  L o p e ,  
piadofameiitc le libro.
Súbele á  la barca ycrtt), 
de nufvo  le refucito, 
y en a lientos valcroi'os 
renové los paraíiímos.
E n  Alemania defpues, 
en aquel felice fítio 
de Norlinguen ,  d o n d e  fueron 
para  el mas juílo caíligo 
de la Ju íl icia  de D ios ,  
dos  hermanos los MiniArost 
íeguia D o n  Lope el alcancdi 
pe ro  fu fortuna quifo, 
que dieíítf con una T ro p a  
d e  enemigos fugitivos: 
los que fiendo muy cobardes, 
le  hirieron tan ofendidosj 
(que el temor obra á de ieo ,  
y  es mas fangrienco fu filo) 
que á  no  entender yo el fuceflb, 
y llegar á  un tiem po miímo 
con  diez hom bres , de los pccos,  
claro  es que me han en tendido , 
d e  aquellos ,  que nunca Jabea 
bo lver  la efpalda al peligro , 
á  las ño res ,  y á las yervas 
pagara en roxo rocío.
P ero  en llegando á  ayudarle 
valerofos los rendidos, 
p iadofos los perdonam osi 
Efpaña tiene efle vicio, *■
V en f in ,  quedamos á u d  tiempo, 
E  los
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lo s  enemigos rencidosj 
mis Solilddos útisfechos» 
feliz yo j y D o n  Lope vivo.
Alonf. Pues mandais que la reñera» 
mi obligación os repito .
£ n  nucñra primera infancia, 
y o , y D on  Lope ,  que es m i amigo» 
tuvimos tanca am iñad , 
que juncos,  ÍIcnJo muy niños, 
á  un li iñiuinento callamos, 
á  un arroyo nos dorm im os,  
eñuUio nos d ió una edad, 
ocra el Marcial exercicio:
Y  en cño tra  e d a d ,  en que» 
ó  por fru to  , ó por  avifo, 
brota en el roñ ro  la yerva, 
que rt 'go el tiempo floridoi 
íicndo Capitán  mi Padre 
con tra  el OUndés altivo, 
fuvandera  os d i o ,  D on  Lope: 
m as para qué en los principios 
m e e ñ o r v o ,  quando en los ñoes 
fus obligaciones libro?
C on tra  vos me dió palabra, 
fcien , que el nombre no le he dicho» 
de ayudarme com o noble ,  
y ampararme com o amigo.
ío p ,  Vofotros dos aveis fido 
quien tomáis fatisfacion, 
pues con vueñra obligación 
os  haveis ya refpondidoi
li fuerades yo  ios dos, 
en cual balanza cargara?
Luis. Y o  á D on  A lonfo  ayudara.
A lo n f  Yo á D on  L u i s ,  fi fuera vos*
L u it.  Efto mi amor acoai'eja.
A lon f E ñ o  es bien que aconfejafle.
Lop. Luego aunque al uno  ayudalfe» 
el o tro  no  tendrá quexa?
L u ií, Fuera necio ,  y im portuno.
Alonf. Efla es también mi op in ion .
Lop. Pues mirefolucion::Z.»;/. Que?
Lop. Es no ayudar á  ninguno.
M i intento los d o s  fabed:
Y a  ,  D on  A lo n fo ,  fofpccho» 
que de m i cñais fatisfecho» 
de vos os fatisfaced:
Cou D o n  Luis os dexo aquí»
Famosa, 
ya os he traído al efe¿lo ,  
porque fe os borre el concepto» 
que haveis ceñido de mi.
C on  igual razón unida 
r e ñ í s ,  y aun con una fuerte, 
vos , por  veng jr  una muerte» 
v o s , por  guardar una vida.
E a  , vueñra corteña 
á  vueñfo  valor preííera, 
ñ  os ab ia z a is , f i i ios  fuera, 
y  reñid con bizarriaj 
pero con  ventaja no.
£1 que al o tro  diere muerte, 
no  por mas valor , p o r  fuerte, 
llame ,  que aqui cfpci'o yo.
Luis. Pues que ya ce vás > y pues 
tu confeso noble figo, 
quién de los dos es tu amigo?
Lop, N iguno mi amigo es.
Y a quedáis folos los dos; 
e a ,  l'acad las efpajas» 
tíraos lindas eitocadas, 
n o  dar paíTo a t ra s ,  y á  D ios.
Vafe , y abn  la puerta.
Alo, N inguno es tu amigo i'Lop. D ig o ,  
que aunque ay tanca obligación, 
en tocando, á la op in ion, 
n o  ay Amigo para Amigo.
Cierra la puerta , /  facan las efpadas»
A lon f Pues daros la muerte elpero .
Luis. D .  A lonfo ,obrad ,  que es mengua» 
que hable la voz de la lengua, 
ten iendo  lengua el acero.
Alonf. D i g o , que muy bien decís, 
nunca es cuerdo el ofendidos 
Cae Don Luis en ¡a capa» 
p o r  ia capa aveis caldo, 
le van taos ,  feñor D on  Luís.
Luis. P o r  qué vueñra piedad es)
A lo n f N o  conlience mi rigor, 
que pague vueñro  valor 
Jo que han hecho vueñros pies» 
iín mas v en ta ja ,  que fuerce» 
de Félix la muerce fuej 
pues con ventaja ,  por  qué 
os tengo de dar la muerte?
Za// .  T a n to  me obligáis ,  por  D io s ,  
que aunque eña m i ofenfa fuera ,
en
ivi? ay Amigo
en eña  ocaíion quííiera 
dexar de reñir con vos.
Mas p u e f to ,q u e  vueftra fue 
y es iuya la obligacion, 
m irad qu¿ fatisfaccion 
bufca is ,  que yo la daré.
Alonf, N o  ay fatisfaccion ,  fupuefto, 
que à  D o n  Félix no he vengado.
Abrela puerta, y  fale Den Lope,
Lop. Las cfpadas han ccíTado: 
qué eftais parados ? qué es efto?
D o n  Luis j qué os ha lucedido?
L u ii. La capa al brazo apliqué* 
defcogióle , y pufe el pie.
Lop. Y  qué es lo mas?
Luii. Que he caído.
Lop, Y  faber de vos efpero> 
qué hicifíeis al tropezar?
Alonf, Y o , dexarle levantar.
Lop, Obráis com o Cavallcro; 
y en qué os aveis refumido, 
íiendo can bizarro el hecho?
Alonf. Y o  no  roe hallo fatisfecho.
Luis. Pues yo rae hallo agradecido#
Lop. Pues qué llegáis à dudar?
Alonf, Aqui no  ay que referir.
Luis, Y o  n o  quiíiera reñir.
Alonf. Y o  ie quifiera matar*
Lop. Para m ejor diftinguirlo, 
íi no  mejor dec lararlo ,  
p o r  qué vos quereis dexarIo> 
y vos quereis profeguirlo?
Luis, Si m e refuelvo en rigor* 
y foy defagradecido, 
pierdo mucho en fer vencido* 
y  m asen  fer vencedor.
£1 que oyere ,  c le caí 
de to rpe  ,  ò  de defgraciadoj 
y aviendome perdonado 
íangricnta muerte le d ìi  
que avrà de decir infíero* 
n à la voz de vida acudo* 
que anduve mal ,  pues é l  pudo> 
y no me mató  primero.
M as lealtad , y mas razón 
es templar efte ardimiento* 
que no quiero vencimiento* 
que me cueftc la op inion.
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Y  ÍÍrva de cuerdo aviTo, 
à quien fe llega à juzgar* 
que yo me quife templar* 
y D o n  A lonfo no quifo: 
mas fi ayrado fe ofendiere 
con vèr la fatisfaccion, 
cum pla yo mi obligación* 
y él haga lo que quiíicre,
Lop. Vos , qué qu-sreis intentar* 
fi à efte duelo íatisfizo?
Alonf. M a n ch a ,  que con fangre fe hizo, 
c m  fangre fe ha de lavar.
Lop, Que eftais engañado digo, 
templad elfa indignacionj 
mas caftigo es el perdón , 
que viene à fer el caftigoj 
«n mi opinion * yofofpccho* 
que perdonar es venceri 
con  no matarle , y poder,  
quedáis mejor fatisfecho.
Si dexais de fer cruel, 
fi noble le perdonáis,  
cada vez que le encontréis  
os  eftais vengando dèi; 
que verfe un hom bre obligado* 
y no  lo  poder cumplir ,  
es la muerte del vivir, 
fi es difcretOfl y  es honrados 
y afsi mi confejo advierte, 
que le dierades la herida 
muchas veces con Ja vida, 
y una Tola con Ja muerte.
Alonf. Vueftro confejo he lom ado j 
mas D o n  Luis ha de contar* 
que yo le  pude m atar ,  
y que yo le he perdonado? 
lu i i .  A  m í ,  que me im porta  * pue$ 
caer n o  quita o p in io n ,  
que entonces mí corazon 
no  eftaba obrando  en mis píes« 
A lo n f  Y a  fatisfecho fe vé 
de m i honor  efte rezeloj 
p e ro  de mi amor el duelo 
có m o  lo  fatisfaré?
D e  eftotro duelo primero* 
cóm o faldrémos aora?
D o n  Luis à Eftrella enamora* 
y yo p o r  Eíirella muero*
fa
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fu amigo Coy i pero d igo ,  
que (i afp írs  à lu ÍAvor, 
en cocandocne al honor» 
n o  ay Amigo para Amigo. 
tu is .  Pues ca , apagad aora 
vuestra am eró la  cente lla ,  
porque yo no  quiero à Eftrella .
Ah*^f. Pues à quién quieres?
Luis- A  Aurora.
Alonf. Pues cóm o fabrémos bieti 
lo  que vueltro zelo aiivícr(e.
Sale E/Ìfella > y  áurora,
E fir, Y o  lo diré de eíU fuerte:
Aur. Y  yo lo  diré tarobieo.
E fir. Que oy Ocañez me efcondió  
en  elta caia  diré» 
y q u e e n  ella à A urora  halle» 
y  ella en mi lus zelos vió> 
que vos me olvidáis aqui 
o s  he venido à efcuchar, 
pues mas razón es p rem iar  
à  el que me quifíere à  mi*
K ec ib id  el premio ufano, 
que  grangea elme^recer, 
pues oy os vengo à ofrecer 
m i vo luntad  , y m* m ano.
'Aur, Y a  mi herm ano  os {perdonò, 
y ertad D o n  Luis  fatisfecho, 
pues las p a c e s ,  que é l  ha b u h o ,
quiero confirm arlas  yo:
que a mi me e f t im a is ,  es llano,
y que os  dio  ia m ano vi,
pues por mi hermano ,  y por mi
os quiero yo dar la mano.
Lop, Y a fois amigos j mas d igo , 
que o t ro  duelo avrà criado, 
que fiendo un hom bre cuñado, 
no  ay Amigo para Amigo.
Salen Mofcon > Fernando ,  /  Qtatiex.%
Mofe, Fernando, y Mofcon ,  conceutos, 
y  Otañi^z » jum os  el ián , 
que los teltigos ferán 
de vueílros dos cafamiencos.
Fern, D e  nueftra amiílad ,  aqui 
refpondan nueílras dos manos.
Mofe. Somos com o dos hermanos.
Lop. Ellas fatisfecho? Mofe. Si,  
quando  tengo amigos buenos» 
y que foy fu amigo veo ,  
nunca he reparado en 
un bofeion m a s , Ò menos.
'Aur, Pues ya v e o ,  que enredado» 
perdón llegue à  merecer.
Luis. Q^ué falta aora que hacer?
¿o/). Ped ir  perdón al Senado.
Mofe- Y  à un v i í to r  cambien me obligo» 
íi algo con él fe remedia: 
m^s íi es mala la Comedia» 
n o  ay A m igo  paca Amigo.
F I N.
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